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P R O V I N C I A DE SORIA 
Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
Partido de Agreda. 
Acrijos. 
Agreda. 
Aldealpozo. 
Aldehuela de Agreda. 
Armejún. 
Beratón. 
Borobia. 
Buimanco. 
Cardejón. 
Castejón. 
Castilruiz. 
Carbón. 
Cigudosa. 
Ciria. 
Collado (E l ) . 
Cueva de Agreda. 
Débanos. 
Esteras de Lubia. 
Fuentebella. 
Fuentes de Agreda. 
Fuentes de Magaña. 
Fuentestrún. 
Hinojosa del Campo. 
Huérteles. 
Jaray. 
Losil la (La) . 
Magaña. 
Matalebreras. 
Matasejún. 
Muro de Agreda. 
Noviercas. 
Olvega. 
Oncala. 
Pinilía del Campo. 
Pobar. 
Pozal muro. 
San Andrés de San Pedro. 
San Felices. 
San Pedro Manrique. 
Sarnaero. 
Suellacabras. 
Tajahuerce. 
Taniñe. 
Trébago. 
Valdejefia. 
Valdeíagua*. 
Valdemoro. 
Valdeprado. 
Valtajeros. 
Vea. 
Ventosa de San Pedro. 
Vil lar del Campo. 
Villaríjo. 
Vozmediano. 
Partido de Almazán. 
Abanco. 
Adradas. 
Alaló. 
Alentisque. 
Almazán. 
Andaluz. 
Arenillas. 
Barca. 
Bayubas de abajo. 
Berlanga de Duero. 
Blacos. 
Bordecorex. 
Borjabad. 
Brías. 
Cabreriza. 
Calatañazor. 
J C 
Alcoba de ía Torre. 
Aícozar. 
Alcubilla de Avellaneda. 
Alcubil la del Marqués. 
A ldea de San Esteban. 
Atauta. 
Aylagas. 
Berzosa. 
Bocigas. 
Boós. 
Burgo de Osma (E l ) . 
Caracena. 
Carrascosa de abajo. 
Carrascosa de arriba. 
Cakojar. 
Cañamaque. 
Centenera de Andaluz. 
Cobertelada. 
Coscurita, 
Cuenca (La ) . 
Chércoles. 
Escobosa de Almazán. 
Frechilla. 
Faentegelmes. 
Fuentelárbol. 
Fuentelmonje. 
Fuentepinilla. 
Jodra de Cardos. 
Lumias. 
J 1 
Majan. 
Mallona (La) . 
Matamala de Almazán. 
Momblona. 
Monteagudo. 
Morales. 
Morón de Almazán. 
Nafría la Llana. 
Nepas. 
Nodal o. 
Nolay. 
Ontalvilla de Almazán. 
Paones, 
Puebla de Eca. 
Rebollo. 
4f 
Partido del Burgo de Osma. 
Casarejos, 
Castillejo de Robledo 
Cuevas de Ayl lón. 
Espeja. 
Espejón. 
Fresno de Caracena. 
Fuentearmegil. 
Fuentecambrón. 
Fuentecantales. 
Gormaz. 
Herrera. 
Hoz de abajo. 
Hoz de arriba. 
Inés. 
Langa. 
Liceras. 
Lodares de Osma. 
Losana. 
Madruédano. 
Matanza. 
Miño de San Esteban. 
Modamio. 
Montejo de Liceras. 
Momiera. 
Muríel de la Fuente. 
Muriel Viejo. 
Nafría de Ucero. 
Navaleno. 
Relio. 
Kevi l ia (La) . 
Riba de Escalóte (La) . 
Ríoseco. 
Serón. 
Soliedra. 
Tajueco. 
Taroda. 
Torlengua. 
Torreblacos. 
Valderrodillá. 
Valtueña. 
Velamazán. 
Veli l la de los Ajos. 
Viana. 
Villasayas. 
Negrales. 
NoViales. 
Olmillos. 
Osma. 
Peñalba de San Esteban. 
Perera (La ) . 
Piquera de San Esteban. 
Quintanas de Gormaz. 
Quintanas Rubias de abajo. 
Quintanas Rubias de arriba. 
Quintaniila de Tres Barrios. 
Recuerda. 
Rejas de San Esteban. 
Retortiilo. 
San Esteban de Gormaz. 
San Leonardo. 
Santa María de las Hoyas. 
Sauquillo de Paredes. 
Soto de San Esteban. 
Talveila. 
Taran cu eña. 
Torralba del Burgo. 
Torremocha de Ayl lón. 
Ucero. 
Vadil lo. 
Valdanzo. 
Valdemaluque. 
Valdenarros. 
Va l denebro. 
Vaiderromán. 
Vaívenedizo. 
Vel i l la de San Esteban. 
Vildé. 
Villálvaro. 
Viílanueva de Gormaz. 
Zayas de Torre. 
Pai-tido de Medinaceli-
Aguaviva. 
Aguiiar de Montuenga. 
Alcubil la de las Peñas. 
Almaluez. 
Alpanseque. 
Ambrona. 
Arcos. 
Baraona. 
Barcones. 
Beltejar. 
Benamira. 
Blocona. 
Conquezuela. 
Chaorna. 
Esteras de Medina. 
Fuencaliente de Medina. 
Iruecha. 
J u des. 
Layna, 
Marazovel. 
Medinaceli. 
Mezquetillas. 
Miño de Medina. 
Montuenga. 
Pinilla del Olmo 
Kadona. 
Romanillos de Medinaceli, 
Sagides. 
Salinas de Medinaceli. 
Santa María de Huerta. 
Somaén. 
Torrevicente. 
Utrilla. 
Veli l la de Medinaceli. 
Yelo. 
Partido de Soria. 
Abejar. 
Abión. 
Alameda (La). 
Aleonaba. 
Aldealafaente. 
Alde-dices. 
Aklealseftor. 
Aldehuela del Rincón. 
Aldehuela de Periáñez. 
Aldehuelas (Las). 
A i iud. 
Almajano. 
Almarail. 
Almarza. 
Almazul. 
Almenar. 
Arancón. 
Arévalo de la Sierra. 
Arguijo. 
Ausejo. 
Barriomartín. 
Bliecos. 
Bretún. 
Buberos. 
Buitrago. 
Cabrejas del Campo. 
\ Cabrejas del Pinar. 
Calderuela. 
Camparañón. 
Candi lichera. 
Canredondo. 
Carabantes. 
Carboneira. 
Carrascosa de la Sierra. 
Castil de Tierra-
Castiífrío de la Sierra. 
Cidones. 
Cihuela. 
Cirujales del Río. 
Cortos. 
Covaleda. 
Cubo de la Sierra. 
Cubo de la Solana. 
Cuesta (La) . 
Cuevas de Soria (Las). 
Chavaler. 
Deza. 
Diustes. 
Dombellas. 
Durueío de la Sierra. 
Estepa de San Juan. 
Fraguas (Las). 
Fuentecantos. 
Fuentelsaz. 
Fuentetoba*. 
Gallinero. 
Garray. 
Golmayo. 
Gomara. 
Herreros. 
Hinojosa de la Sierra. 
Ituero. 
Ledesma. 
Mazaterón. 
Miñaoa, 
Molinos de Duero. 
Montenegro de Cameros. 
Muedra (La). 
Narros. 
Navalcaballo. 
Nomparedes. 
Ocenilla. 
Oteruelos. 
Pedrajas. 
Peñalcázar. 
Peroniel del Campo. 
Portelrubio. 
Portil lo. 
Póveda. 
Quintana Redonda. 
¡ Quiñonería (La) . 
Rábanos (Los). 
Rebollar. 
I R^rófiblatt.. 
Reznos. 
Rollamienta. 
Royo (EI>. 
Salduero. 
San Andrés de Soria ó de 
Almarza. 
Santa Cruz de Yanguas., 
Sauquillo de Alcázar. 
Sauquillo de Boñices. 
SORIA. 
Sotillo del Rincón. 
Tardajos, 
Tardelcuende. 
Tardesillas. 
Tejado. 
Tera. 
Torrearévalo. 
Torrubia. 
Valdeavellano de Tera,. 
Vega (La.).. 
Veli l la de la. Sierra. 
Ventosa de la Sierra, 
Villabuena. 
Villaciervos. 
Vi l lar del A la . 
Vil lar del Río. 
Vil lar de Maya, 
Villares (Los) . 
Villaseca de Arcie!. 
Vilíaverde. 
Vinuesa. 
V i z manos. 
Yanguas. 
T O T A L O E L ^ P R O V I N C I A . 
P a r t i d o s j u d i c i a l e s . A y u n t a m i e n t o s . 34¿. 
ADVERTENCIA 
En la capital, cabezas de partido judicial y 330111 tamientos de alguna importancia son los edificios de construcción bas-
tante sólida y esmerada, abundando la sillería y el ladrill©. 
Los edificios destinados á viviendas, son generalmente en el resto de la provincia de construcción más descuidada, pero 
relativamente sólida, con cubierta de teja, mampostería ordinaria sin enlucir en los muros exteriores y adobe en el interior, 
usándose poco elladrillo. Cuando las construcciones son de tapial ó adobe, están en muchos casos enlucidas de cal. 
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P R O V I N C I A DE SORIA 
E N T I D A D E S D E POBLACIÓN 
mmumos 
N O M B R E S C L A S E S 
ABANCO. 
A B A N C O Logsr 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí ^ excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor; 
núcleo ( Excede de. . . 
A B E J A R . 
Abejar Tilla. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios i j j - - c -d -de 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo / Excede de 
ABIÓN. 
A B I Ó N I tngar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiost ^ 0 cxce¿e ¿^ 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
núcleo / Excede de. 
ACRIJOS 
lugar. A C R I J O S 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí £j0 exce¿e ¿^ 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo t Excede de. 
A D R A D A S 
lugar . 
lugar , 
A d r a d a s 
Sauquillo del Campo 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiost ^ 0 exce(je ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede de. . . 
A G R E D A , 
A g r e d a Villa. 
Grupos inferiores, inhabitables y edíficíosí N o exccede d( 
diseminados, cuya'distancia al mayor' 
núcleo ( Excede de. 
AGUAVIVA. 
A G U A V I V A I Lugar 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí v 0 excede d 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
núcleo i1 Excede d e . . . 
AGUILAR DE MON-
TUEN6A.. 
A G U I L A R D E M O N T U E N G A I Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí «j , , 
diseminados, cuya distancia al mayor' o exce e c 
núcleo ( Excede de. . . 
ALALÓ. 
A l . A L Ó . lagar. 
Grupo* inferiores, inhabitables y edificios! „ . . 
diseminados, cuya distancia al mayor? " O " c e a e ae . Cu  ai r t  i yor' 
núcleo ( Excede de. 
A L A M E D A ( L A ) ...j A L A M E D A (LA) ¡ ligar, Grupos ioferiores , inhabitables y edificio^ N 
diseminados. cuya distancia al mayor) * 
•édee. 
ALCOBA DE 
RBE. . . 
U T O - ( 
Excede de. 
A L C O B A D E LA T O R R E W í . 
Grupos inferiores. I^habitabtes y edifioosí « „ ^ ¿ ^ j ^ 
•éeleo. ...I Frmitde. . . 
msmumi 
A L C O N A E A 
Cabo de í f e g u e r a i . . . 
Slart ialar. 
OsüütíILí de V f t ko r t » . 
Bmmi 
ligi?. 
Ugt?. 
al 
B a j • r 
naelío 
de 
ptblaciin. 
N U M E R O D E E D I F I C I O S 
DntioadMámieDdas ÜfliBlUDOS 
Acciáen-
t s i mente 
roa a*E i-: 
nxi. 
uso * QUK 
38 
5OO 
5OO 
50O 
5OO 
500 
5OO 
500 
50O 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
39 
151 
» 
51 
22 
» 
6 0 
60 
6 0 
60 
65 
22 
1 
5 
93 
634 
21 
18 
673 
9 4 
94 
a? 
3 
30 
4 4 
4 5 
59 
-: 1 
^4 
V4 
4 4 
4 4 
35 
4 0 
4 0 
! 2 
74 
3 
18 
95 
2 S 
57 
8 
96 
41 
45 
4-*oo 13 
4-100 i s 
5.500 9 
5001 > 
5 » 5 
je ic 
De ur 
p i so . 
4 2 
De dos 
pisos 
De tres 
p is os 
T O T A L E S DE 
wxmi 
42 
1 
42 43 
3S 165 
I 
4 0 1 6 5 
8 0 
56 
8 0 
84 
3 
0 5 
284 
24 
18 
99 
3 0 
3 2 6 
76 
7 6 
67 
1 
«3 
^9 
81 I 
"3 54 
367 
» 
6 
373 
54 11 
x > 
S6 
1 
87 
206 
1 
i 
2 0 8 
73 
75 
ALBERGUES, 
é sean 
b a r r a c a s . 
cuevas, 
tboias, etc, 
100 
lió 
735 
27 
36 
798 
109 
1 
89 
13 
67 
l ! 
78 
4 0 75 
I03 4 0 75 
153 
57 
8 
21S 
49 8 50 
."• : i 
107 
109 
26 
39 
43 
43 
24 
32 
20 
13 
10 
70 
!3 
61 
5 
247 
3i3 
114 
2 
4 1 
46 
32 
70 
5 
4S 
53 
19 
32 
í&mcios 
albergues, 
86 
U 
20 
126 
206 
1 
44 
251 
107 
ICO 
12 
112 
96 
45 
13 
75 
229 
796 
32 
28? 
I I I I 
150 
I 
74 
225 
89 
3 
57 
49 
99 
11 
3^ 
148 
271 
96 
30 
"3 
139 
02 
26 
3' 
16 
11 
21 
167 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1 300. 
De De 
HECHO DERECHO 
136 
4 
I 28 
2 
14° ! 130 
692 692 
692 692 
1 7 4 
1 7 4 
1 8 0 
1 9 1 
1 9 1 
1 8 0 250 
245 
87 
3 
27 
\(>'Z 
242 
89 
3 
3 0 
364 
2 800 
106 
304 
3 210 
2 702 
101 
279 
3 0 8 2 
352 
352 
368 
» 
368 
157 157 
165 165 
246 250 
246 250 
368 340 
368 340 
269 
269 
271 
271 
197 
48 
05 
45 
27 
198 
53 
f>5 
46 
P R O V I N C I A D E S O R I A 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
.uniAíiims 
N O M B R E S 
lé 
n 
Í . 0 
Af 
A l c o z a r 
A L C O Z A R ' G r u p o s i n f e r i o res , i nhab i tab les y ed i f i c i os t N o exce[ ie ¿e 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l mayo rv 
núc leo ( E x c e d e de 
(A 
LCUBILLA OE) Z 
A l c u b i l l a d e A v e l l a n e d a . 
Zayas de Báscones. 
A V E L L A N E D A ) G n i p o s in fer io res , inhab i tab les y ed i f i c ios^ N o e:íCede de Í r u  i n fe r ió 
d i s e m i n a d o s , 
núc leo 
c u y a d i s tanc ia a l m a y o r 
A L C U B I L L A D E L A S ' 
P E N A S , 
A l c u b i l l a de l a s Peñas 
G r u p o s i n f e r i o res , i nhab i tab les y ed i f i c ios í f j o excec 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s t a n c i a a l m a y o r í 
núc leo ( E x c e d e de 
25 
1£ 
^ 
Í T 
Z9 
3¿ 
5 / 
a i n t i R i i l A n F l ( A L C U B I L L A D E L M A R Q U É S 
A L L U B i L L r t U t L } GniDOS ¡nfer;ore3 inhab i tab les y 
MARQUÉS. 
. . „ . e s y e d i f i c i o s J N o e x c e d e de 
1 d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l mayo r -
' nú 
G n i p o s in fer iores, 
Ü ir 
l c leo , 
ALDEA DE SAN ES-' 
TEBAN, 
A l d e a d e S a n E s t e b a n 
G r u p o s in fe r io res , i nhab i t ab les y ed i f i c i os í x t j - - j ' j - ^ • i 7 N o e x c e d e de 
d i sem inados , c u y a d i s tanc ia a i m a y o r í 
núc leo ( E x a e d e de 
- - - ' ~ i A l d e a l a f u e n t e 
-« - - ~ - t Ribarroya 
ALDEALAFUENTE.,..' Tapiel 
í G r u p o s in fer iores, i nhab i tab les y ed i f i c i os í m 
f d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r 
núc leo . 
í ALDEALICES 
A L D E A L I C E S ( G r u p o s in fer iores, inhab i tab les y e d i f i c i o s . N o e 
J d i s e m i n a d o s , c u y a d i s t a n c i a a l m a y o r j 
{ núc leo '. E x c e d e de 
C A L D E A L P O Z O I Lugar 
A L D E A L P O Z O í G r u p o s in fe r io res , i nhab i tab les y ed i f i c ios^ N o e x c e d e de 
J d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r j 
( núc leo ( E x c e d e de 
í A L D E A L S E Ñ O R I Luga 
A L D E A L S E N O R . • • . ; G r u p o s in fe r io res , i nhab i tab les y ed i f i c i os í N o e x c e d e de 
) d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r 
[ núc leo 
ALDEHUELA De( A i ' D e h u e l a d e A g r e d a 
Á P R P n i \ G " Í P o s . i I l f 7 i o r e s . mhab i tab ie3 y ed i f i c i os^ N o e x c e d e de 
ftuKcuft J d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r \ 
( núc leo ' E x c e d e d e 
ALDEHUELA DEl( A l d E H U E L A DEL RINCÓN ! Logar 
_ , / G rupoá in fe r io res , i nhab i t ab les y e d i f i c i o s í xr 
RINCÓN i « o excede de J d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r j 
{ núc leo ( E x c e d e de 
ALDEHUELA DE PERIÁÑEZ 
ALDEHUELA DE PE-^ C31105-- ! lagir 
RIÁÑEZ. i l ^ ^ j o | Ingtr. . 
' § t r a p o s mfenores . inhab i tab íes y ed i f i c ios í N n M ( - ^ ^ rf^ 
« iaemmados , c u y a d is taacía a l m a y o r j ^ 0 e;Iceíle de 
nuíaeo } E lxcede de 
P O B L A C I Ó N X I B I E R O D E KDIFXCIOS T O T A L E S DE 
31 de diciembre de I Destinados a viviendas K H I T Í 9 0 S UBflGL'ES 
i sean 
b a r r a c a s , 
: uevas, 
thoias, etc 
De tres EDinCÍOR 
De un De dos 
. . • Accnlen 
t & 1 mente 
a. i inhabita 
l o s . 
KDIFlCiOS 
DERECHO 
p i s o . C L A S E S libergues p i s o s H E C H O 
M e i r d s . 
1 E x c e d e de 
f E x c e d e de 
4..OOO 
/ E x c e d e de 
E x c e d e de 
2 . 1 4 0 
I . Q 0 4 
— 6 
P R O V I N C I A DE SORIA 
i ? 
JO 
3 f 
¿ I 
n 
Jf 
A* 
^ / 
¿z 
¿ 1 
-44 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
ITOTAMTSS 
N O M B R E S C L A S E S 
- _ - - - - - / A L D E H U E L A S ( r > A S ) tugar 
- - - - - - - - 1 C a m p o s ( L o s ) Logtr 
y L e d r a d o i logar. , . . 
ALDEHUELAS (LAS) V a l l o r i a logar 
V i l l a s e c a Somera | lagar 
Gnipos inferiores, inhabitables y cdíficiosí j j0 excede ^ 
diseminados, cuya distancia a! mayor; , , 
núcleo ( Excede de. . 
ALENTISQUE. 
H A L R N T I S Q U E Ugar. 
S a b a n i l l a s | Tilla.. 
* i Gnipoa inferiores, inhabitables y edificiosi 
diseminados, cuya distancia al mayor? No excede de. , .aya aistancia al ayor; 
núcleo \ Excede d( 
ALIUD. 
A l b o c a b e 
A L I U D 
Gnipos^ inferiores, inhabitables y edificios 
•íseminados, cuya distancia al mayor 
\ m , 
f di; 
\ nú 
ALMAJANO. 
Villa 
Lugar 
No excede de. 
leo J } Excede de. . . 
A L M A J A N O Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí Nn „ v _ „ j - A 
diseminados, cuya distancia al mayor' " " " ^ ^ c16-
núcleo i1 Excede de. . . 
4<, 
-
4t 
ALMALUEZ. Villa. A L M A L U E Z Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí xr 
diseminados, cuya distancia al mayor ^ e*ceíle «e, 
núcleo E x c e d e d e . . . 
AIMARAIL, 
A L M A R A I L 
R i o í u e r l o 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
Lugar 
Lugar 
N o excede de. 
núcleo } Excede de, 
ALMARZA, 
Almarza lugar. 
diseminados, cuya distanci? a ^ mayor S N o e x « d e d e . 
núcleo \ Excede de 
A í . M A Z Á N . . . 
F u e n t e l c a r r o . 
Villa, 
logar. 
ALMAZÁN 
H u e r t a s N u e v a s Casería. . . 
San Láza ro i Barri0# _ ' " " 
T e j e r i z a s | lQgar< _ " \ 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí w . * ' 
diseminados, cuya distancia al mayor' ISio excccle de. 
núcleo ) Excede de. . . 
A IMAZLL 
A L M A Z Ü L 
Z a r a b e s . . 
Ugar. 
Lugar. 
Gnípos inferiores, inhabitables y edificiosí v-
disemioados, cuya distancia a l mayor' ? ,oe i cedeae . 
núcleo \ Excede de. . 
ALVENík, Almenar . Vi l la . , Gmpos lafenores, mhabitabiea v edificiosí w 
-a4o* , coya distancia a l niayor ' í ioe3«»Qede. 
"*eieo } E x c e d e d e . . . 
ALFANSEQUE. 
( A i P A Í f S E Q U E . 
; Grapaa mfenores. rtiTiíM iu^lea ; • í»g«f 
a l iMiUI ' ^ « " c r f c d e . 
\ Excede de. . . 
Í ISTüfEl l 
a l 
m i v a r 
nú cien 
de 
poblaeiín. 
Metros. 
NUMERO DE EDIFICIOS 
Dcstinailui Tmeadu IMiBITlDOS 
; POK R i l ó » 
t « 1 m ente 
HftbÍEadoü. iiiii«bU»-
3.O0O 
3.S00 
4.600 
» 
S.200 
500 
500 
5-500 
5OO 
500 
3-500 
mo 1 %ni 
SK r iMTIT l iS 
»9 
3S 
! 2 
2 0 
16 
»5 
22 
12 
5 0 0 
5 0 0 
500 
5 0 0 
500 
500 
1.080 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 .000 
1.750 
265 
5-000 
5 0 0 
500 
2 .700 
5 0 0 
$ 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
500 
5 0 0 
2 6 
61 
20 
SS 
12 
69 
8a 
89 
1 2 7 
1 2 7 
35 
19 86 
2 3 
2 
27 
4 
35 
4 9 
De un 
p i s o . 
71 
2 3 
2 
25 
4 
2 
33 
De tres 
De dos 
27 
4 0 
12 
.Í2 
1 3 4 
89 
p l S O ! 
2 6 
7-1 
49 
20 
1 
5 
2ü 
5^ 7 
i S 
6 
9 
13 
1 
23 
5S7 
21 
8 
1 
1 
50 
3 
s 
1 
2 
79 
57 
57 
2 7 
2 8 
33 35 
M 
6 0 1 6 0 
100 
26 
> 
1 
127 
136 
3 
2 
141 
3^ 
4-3 
4 
U 53 
1 
- -
:"-5 
2 
w 
^ 9 
21 
6 
7 
«3 
3 
97 
l o 
63 
1 5 
TOTALES DE 
EDIFICIOS 
2 6 
4 4 4 
2 
1 1 0 
2 S 8 459 
1 0 i 1 0 3 
6 21 
2 » 
1 1 
2 7 1 2 5 
57 
» 
6 0 
UBERGIIES, 
ó sean 
b a r r a c a s , 
euevas, 
chozas, etc. 
5' 
56 
3 0 
66 
26 
2 3 1 
8 0 
26 
I 
7 
1 1 4 
14 
96 
4 
3 
1 1 7 
09 
2 
8 
10 
6-; 
K D i n CID 
albergues. 
51 
56 
30 
66 
26 
2 3 1 
96 
8 
18 
7 
14 
47 
1 9 4 
1 9 4 
7 4 
4 7 
6 0 
1 0 7 
142 
2 
6 
50 
35 
43 
POBLACIÓN 
31 de diciembre dfl 1900. 
De De 
HECHO DERECHO 
105 122 
IOI i 121 
4 0 ; 50 
124 1 13S 
41 
411 
22 
114 
I I 
17 
164 
109 
2 
9 
120 
194 
47 
60 
301 
56 
15 
17 
221 
76 
3» 
28 
325 
48 
479 
216 
69 
» 
30 
315 
43 
240 
7 
290 
45 
230 
4 
279 
353 
4 
367 
3 
357 37o 
466 
466 
472 
472 
IOI 
3o 
^5 
640 
23 
6 
15 
15 
5 
103 
807 
7 
4 
4 
2 
6 
10 
:0 
69 
_ 
10 162 
49 103 43 i95 
5 2 1 S 
2 3 » 5 
50 
75 
177 
2 
n 
647 
27 
10 
17 
21 
15 
139 
479 
3 
3 2 
105 
34 
I43 
5i4 
504 
3 
30 
537 
2 555 
876 
126 
56 10S 44 208 2 ó 
88 60 
2 3 
54 202 
» 2 
2C 
7 
06 
9 0 61 54 2 0 ; 
179 
30 
2 
77 
288 
199 
16 
19 
234 
222 
9 
lo? 
338 
2485 
91 
32 32 
55 55 
57 i 43 
7 7 
l l 6 I I 35 
2 9 3 
368 
93 
467 
554 
37 
362 
95 
463 
528 
35 
9 
606 572 
37i 377 
i 
4 3 
375 [So 
— 7 
P R O V I N C I A D E S O R I A 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
.UlMAMItMOS 
N O M B R E S C L A S E S 
41 
f<? 
5/ 
1% 
í A M B R O N A • • ; • U ^ 
AMBRONA ' Gnipos inferiores, inhabitables y edificios^ No excede de. 
i diseminados, cuya distancia al inayor< Exccde de _ ^ 
núcleo. 
ANDALUZ, 
A N D A L U Z • - ; • •'"gaf 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosC No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayorj Excec¡e de 
núcleo, 
ARANCÓN I ^ g " ' 
Toz; 
i Gmp 
I diseminados, cuya distancia al mayor< ^ 
\ núcleo ' 
ARANortN ) almoro I Lllgar 
" ' rupos inferiores, inhabitables y edificiost No excede de. 
ARCOS I ™a 
Estación (La) ¡ Caserío 
ARCOS ' Perchel I Barrio 
i Grupos inferiores, inhabitables y edificiost No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo. Excede de. 
U 
Sí 
u 
n 
ÍS 
si 
¿o 
¿ i 
£3 
A r e n i l l a s I lug" 
ARENILLAS I Grupos inferiores, inhabitables y edíficiosí No excede dí 
diseminados, cuya distancia al mayoK 
núcleo ' E x c e d e d e . . 
[ A r é v a l o de l a S i e r r a 
ARÉVALO DE LA' Castellanos de la Sierra.. . 
lugar, 
Lugar. 
o ic roA í Grupos inferiores, inhabitables y edíficiosí No excede dt 
af l :nnn diseminados, 
núcleo. 
cuya distancia al mayorj 
Excede de. 
Lugar. I A k Q U I J O 
AR6UIJ0 / Grupos inferiores, inhabitables y edíficiosí V q excede de 
1 diseminados, cuya distancia al mayor\ 
f núcleo ' Excede de. . . 
Í A R M E J Ü N lugar 
Grupos_inferiores, inhabitables y edificiost No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor\ 
núcleo ' Excede de. . . 
ATAUTA. 
ATAUTA | Lugar 
Gnipos inferiores, inhabitables y edificiosí N o excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor i 
f Excede de. . . núcleo. 
- - / AUSEJO : lagar. 
- - -\ Cuér u é l l a r de l a S i e r r a ¡ lugar 
'0 Fuentelfresno ! lugar 
Grupos inferiores, inhabiubles y edíficiosí ?jn ^ ^ ^ 
diseminados, cuya distancia a! mayor< -nío exceae ae-
núcleo ( Excede de. . . 
AYLAGAS. 
i AYLAGAS Lugar. 
) C u b i l l o s Ujru. 
¡ Grupos íníwiorcs, inhabitables y edificiost « „ - „ * j a 
diseminados, cuya distancia a l mayor j 
núcleo ( Excede de. 
( B a r a o n a taig, 
BAílAOHA- ^ Grapos mferiores, «habitables y edifidost « . l l l L ' l l 
) •Tiwm.iii.li». cuya distancia al mayori No eXCede de-
\ ifflcieo t E x c e d e d e . . . 
DISTiKEU 
« a v »r 
nóeleo 
de 
peblacióo. 
Metros. 
NÚMERO DE EDIFICIOS 
Desünadoíámiendas IKBiBITADOS 
Accideu-
i al mente 
idos, iotiabita. 
dos. 
500 
5OO 
50O 
500 
5.OOO 
5OO 
500 
*6 
46 
FOB mros 
MU 
uso i Que 
59 
3 
63 
41 
22 
63 
35° 
500 
500 
500 
500 
1,400 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
5 0 0 
500 
2 .500 
» 
3.050 
Soo, 
500 
206 
15 
15 
4 2 
» 
10 
6 1 
De un Dedos 
p i s o , pisos 
42 
» 
19 
6 1 
78 76 
I I 
1 3 
8 0 
2 5 
2 4 1 
109 
2 
I I I 
6 l 
65 
2 8 
3 
1 
42 
8 0 
1 9 
35 
De tres 
ó más 
p i s o s . 
35 11 
52 
53 
29 
14 
43 
4-1 
44 
54 
54 
119 
119 
M 
27 
23 
24 
57 
57 
32 
35 
23 
14 
192 
» 
30 
222 
48 
17 
117 
11 
129 
TOTALES DE 
EMncios 
16 
ICO 
I I 
4 
"5 
91 
62 
65 
J7 48 
29 
16 
48 
7-í 
74 
196 
30 
93 
226 
57 
57 
44 
«5 
16 
5.600 
500 i 
500 
66 
U 3' 
85 
72 
88 
19 
107 
•.42 
2 
5 
ALBERGUES, 
ó sean 
b a r r a c a s , 
cuevas, 
elidías, e u . 
1 4 9 
47 
23 
1 
1 
72 
235 
16 
2 7 9 
153 
3 
3 
1 5 9 
100 
n 
2 0 1 31 
14 ^5 
34 46 
1 3 ' 
1 3 1 
324 
3 i 
355 
36 
43 
35 
1 1 7 
170 19 
500 > > 
SCO 1 : > 
1 7 1 1 9 
63 
4 
12 
n 
67 145 
4 » 
12 1 
S 3 140 
4 3 
4 C 
6 
24 
3 0 
ü o m c i o s 
albergues. 
88 
19 
1 0 7 
42 
8 
29 
179 
5 i 
28 
5 
17 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de i 900. 
De 
HECHO 
199 
199 
De 
DERECHO 
19? 
197 
209 
6 
230 
29 101 
32 
103 
135 
12 
2 
52 
66 
235 
16 
18 
32 
113 
414 
165 
5 
55 
í3S 
96 
234 
S93 
217 
172 
21 
217 
5 
•37 
149 
95 
244 
303 
42S 
» 
3 
225 
100 
11 
116 
81 
82 
24 
24 
^54 
54 
i3í 
•» 
34 
43i 
203 
21 
224 
126 
26 
874 
210 
21 
288 
435 
444 
231 
21 
252 
182 
76 
155 
324 
185 
509 
36 
43 
35 
176 
500 
500 
204 
204 
5io 
5io 
52 
30 I 
7 
8 
20 
9^ 
82 54 
252 
4 
_ü 
269 
17 
129 
I34 
110 
» 
10 
143 
152 
116 
3S3 
59 
3^ 
20 
19 
36 
126 
4 
146 
96 
422 
5ó 
99 
242 
644 
647 
6 
6í-í 
PROVINCIA DE SORIA 
umiiEms 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S C L A S E S 
¿; 
a 
^ 
n 
u 
n 
n 
u 
n 
- • 
B A R C A 
' B a r c a \ V k . 
* Ciaduefia Lyg«f 
Grupo» i n fe r i o res , i nhab i tab les y ed i f i c ios í j j 0 exce(]e ^ c 
i d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r , 
núc leo ' E x c e d e d e . . . . 
í B a r c o n e s Lagar 
B A R C O N E S . í G r u p o s i n f e r i o res , inhab i tab les y ed i f i c i os i N o e¡(Ce(jc de 
) d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r . 
í núc leo f E x c m * a * 
\ B A R R I O M A R T Í N | E l ig i r . 
BARRI OMARTÍN . . . . ( G r u p o s i n fe r i o res , inhab i tab les y e d i f i c i o s i ^ o cxce( je ¿ t 
) d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r \ 
\ n ú c l e o - - ' K x c e d e d e . 
. - - - - í -Agui lera | Ugw 
^ — - - " " BAYUBAS DE ABAJO Ugtr 
BAYUBAS DEABAJOj- Bayubas de arribf» Lugar 
1 G r u p o s i n f e r i o r e s , i nhab i tab les y e d i f i c i o s i v j0 exce(íc de 
d i s e m i n a d o s , cu j -a d i s tanc ia a l m a y o r \ 
\ núc leo • E x c e d e de 
\ B E r . T E J A R . . 
B E L T E J A R ( G r u p o s in fe r io res , inhab i tab les y e d i f i c i o s i ^j e x c e J e ¿e 
i d i s e m i n a d o s , c u y a d i s t a n c i a a l m a y o r í 
l núc leo í E x c e d e de 
Í Í E N A M í R A | L u g U 
B E N A M I R A í G r u p o s i n f e r i o res , inhab i tab les y e d i f i c i o s i j j 0 exceHe d 
/ d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ; „ 
{ núc leo ' E x c e d e d e 
» B K R A T Ó N luj 
B E R A T O N , . / G r u p o s i n f e r i o r e s , i nhab i t ab les y e d i f i c i o s i •*$ e) 
i d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ; 
{ núc leo ( E x c e d e d e . 
/ B E R L A N G A D E D Q E R O . 
B E R I A N G A O E ^ H o r t e z u e l a | Lugar 
D U E R O i G r u p o s in fe r io res , i nhab i tab les y e d i f i c i o s i N o e x c c 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í 
núc leo f E x c e d e de 
( B E R Z O S A ! Tilla , 
B E R Z O S A ^ G r u p o s i n f e r i o res , inhab i tab les y ed i f i c ios^ > í0 e x c e d e d e 
i d i s e m i n a d o s , c u y a d i s t a n c i a a l m a y o r 
núc leo ! } E x c e d e de 
( B L A C O S I U g t f 
B L A C O S / G r u p o s i n f e r i o r e s , i nhab i tab les y e d i f i c i o s i p ío ^ c g ^ ¿e 
i d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ? 
\ núc leo ' E x c e d e d e 
B Ü E C O S 
Í B U E C O > . . 
G n i p o s ía fe r io 
d i s e m i n a d o s 
BÓcko 
l . ^ . 
o f r i « « s , i a h a b ó a b l e s y ed i f i c ioa f u 
c u y a d ü t a n a a a l m a y a r a n A le. 
' --_•. M b : - . 
USTiXCIi 
ti 
• ar t r 
bícím 
de 
HÚMERO D E E D I F I C I O S TOTALES DE 
|«tiBad«ímieBdas 
A f r í r f f s . 
. — ^ ^ — J , „ _ . ^ ^ 
I Coriwsís U«? 
BLOCONA yaba Ugtí 
2 . 7 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
3 . 5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 ! 
M 
icc iden 
« Imen le 
U 5 
ISB1BITAD0S 
r o a 8»tos-
ubi) Á au« 
SK nUTlNAM 
1 3 6 
3 6 
1 6 
1 6 
3 4 
» 
3 
37 
D e u n 
p i s o . 
D e dos 
pisos. 
7 í i 3 
»3 
• 1 
9 
D e tres 
p i s o s 
EDIFICIOS 
2 0 
2 
I 4 0 
*5 
^36 
65 88 
2 5 
1 1 2 
1 
1 2 
1 9 1 
76 
1 
7 7 
6 1 
1 0 
15 
15 
7 1 
2 4 
S ' 9 
2 7 
2 
1 2 
5 6 0 
t8 
So 
80 
87 
3 
90 
65 
ALBERGCES. 
ó sean 
b a r r a c a s . 
cuevas, 
chotas, etc. 
23 166 
64 217 
64 i 217 
8 26 
28 
2 1 
i 9 
98 
^ 7 
59 
45 
» 
45 
1 0 9 
4 
» 
1 6 
29 
1 1 7 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 . 5 0 0 
5 . 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
3^ 
1 1 7 35 I3S 
6 2 
1 
2 4 
2 
6 1 
•9 
2 6 
i 9 
6 4 
!5 
1 2 
^ 7 
6 7 
5 3 
53 
2 1 
1 0 9 
34 
1 
6 
1 7 1 
34 
45 
89 
25 
1 
26 
59 
» 
4 
63 
6 0 
1 
6 1 
23 
35 
48 
48 
1 2 6 
2 0 
i S 
1 6 4 
1 3 7 
4 2 1 
11 
2 
4 4 2 
4 2 
1 
3 7 1 4 3 
2 4 6 9 
»S 
87 
43 
166 
53 
1 
1 2 
275 
1 2 5 
^ 5 
EDIFICIOS 
albergues. 
2 6 5 
2 6 
I 
'35 
2 6 1 
14 
8 2 
96 
8 2 
2 8 6 9 
2 0 4 3 
i 
> 
1 7 S 
» 
4 
1 8 2 
1 2 4 
1 3 
1 3 7 
1 8 6 
i 
4 
1 9 0 
6 3 2 
3» 
2 
28 
427 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1900. 
De 
HECHO 
De 
DERECHO 
217 
3 ^ 
59 
67 
43 
166 
53 
1 
94 
357 
12 
64 
76 
693 
63 
"3 
289 
» 
1 
290 
93 
2 
2 
97 
71 
2 
I 
44 74 
06 
57 
57 
12 
24 
3ó 
19 
61 
1 5 
N 
ID 
IOS 
178 
12 
68 
477 , 4S5 
58 ^ 54 
585 ! 585 
583 
583 
574 
574 
35 
141 
» 
13 
154 
121 120 
447 459 
155 ! 150 
2 i 3 
59 
7S4 
258 
124 
5 
69 
186 
16 
202 
632 
31 
2 
91 
756 
2S9 
39 
58 
3S6 
93 
59 
154 
110 
76 
'7 
>3 
10 
no 
226 
3'8 
6 
334 
Gí 
793 
324 
ó 
330 
247 
» 
29S 
370 
25 
395 
1 974 
103 
12 
70 
2 159 
436 
436 
21S 
7 
242 
» 
5 i 
293 
459 
25 
4S4 
19S9 
104 
12 
57 
2 162 
472 
472 
214 
7 
225 
17S 
3 
8 
189 205 
Si 
48 
387 
255 
So 
47 
> 
7 
3S9 
— 9 
PROVINCIA D E S O R I A 
á / 
É l 
n 
$s 
76 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
unT.iniEMns 
N O M B R E S 
i B O C I G A P 
BOCIGAS Grupos inferiores, inhabitables y edificiosC ]\j0 excede de 
/ diseminados, cuya distancia al mayorv „ , , 
núcleo ; ^ Excede de 
* - - - - W Boós 
B0^g ) Valverde ios Ajos 
BORDECOREX 
\ Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí ]sj0 excede de 
' diseminados. Cuya distancia al mayorí _ 
icIco / Excede de 
BORDECOREX 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j j0 excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor? _ , , 
núcleo \ Excede de 
BORJABAD 
BORJABAD 
Vald espina 
Í Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí ^ 0 evCet!e 
diseminados, cuya distancia al mayorí t. 
núcleo I Excede de 
BOROBIA 
B O R O B I A 
'. Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí N , -ví, .h^ j . 
i diseminados, cuya distancia al mayor7 
núcleo, 
B r e t ú n . . . 
Laguna (La), 
líRETUN < Valduerteles. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 
diseminados, cuya distancia al mayorí 
núcleo f Excede de 
BRfAS, 
BRÍAS \ G"!P0S in'^nores , inhabitable' y ediVciost „ 
diseminados, cuya distancia al mayori l2 x 
núcleo ( Excede 
^ 
ya 
94 
( B U B E R O S 
ÜBER0S i Grupos Inferiores, inhabitables y ed¡ficio¡í N 
) d.semmados. cuya distancia al mayor! No excede d 
l núcleo ' ( Excede de . . 
B U I M A N C O 
lU,MANC0 I Gnipos inferiores, inhabitable y edificiosí 
disenunados, cuya distancia al mayorí Wo excede ^c 
núcleo J { Excede de 
BUITRA60. B U I T R A G O 
Barcebal t 
BURGO DEOSMA\ Barcebalejo \ \ \ \ \ u ^ 
(EL) I ^U^G.0 ? E OSMA (EL) \ tíHl 
Ugtr \ Valdeluviel 
i Gmpos inferiores, ¡ahabitabíes y edíf ic iM. , 
disemiaados, cuya distancia al mayorí 0 " « ^ ^ 
Excede de 
— y edificiosí x-
t c ayorí 
. . X ^ 
C A B R U M d e l Í -Ojuel, 
-- - : es 
^SHK' í N U M E R O D E E D I F I C I O S T O T A L E S DE POBLACIÓN 
Desunido! á vivienda!, IKHilITlDOS II de diciembre de ! .LBERG[ES 
na 
i r racas 
cuevas 
clioias, etc. 
i ¡e t : ^ EDI n e o s 
De un De dos 
Ao^ldtr l ! II I L 
USO i, í iVK 
i« urstinán 
[«1 meni;-C L A S E S p i s o p :>:f~ 
inhabit» Sabtta :• • albergues HECHO DERECHO .¡ / í . ' .Vi. ' . í 
b.ooo 
5.000 
c-xcede de 
2.SOO 
1.600 
No excede de 
No excede de 
de 
4 .500 
6.0OO 
I02 4 9 3 3 509 
A 020 
' Encele le 
10 — 
P R O V I N C I A DE SORIA 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
MimAMIEM 
NOMBRES CLASES 
u 
n 
401 
í á t 
/ ¿2. 
/ a 2 
/o4 
/ 0 S 
/oé 
¡ o f 
/ / / 
/ ^ 
M 
/ U 
/ / / 
CABREJAS DEL^ 
PINAR / 
C a r r e j a s det. P i n a r | ^ a 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor, 
núcleo : - Excedede. 
CABRERIZA. 
C a b r e r i z a ; • • * Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede dt 
diseminados, cuya distancia al mayor< 
núcleo 
Excede de. 
^ „ ~ - [ Abionci l lo i.ugar 
~ - - - - - - \ Aldehuela de Calatafiazor i Lugar 
CALATAÑAZOR.-^J c a l a t a Ñ a z O r . Villa 
i Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí jSTo excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
núcleo \ í""*dede... 
CALDERUELA. 
C a l d e r u e l a 
Nieva de Calderuela 
Omeñaca 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 
diseminados, cuya distancia al mayor: 
núcleo 
CALTOJAR. 
CALTOJAR Lugar 
Casillas de Berlanga Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios ^ o eJi:cecje ¿Q 
diseminados, cuya distancia al mayor; 
núcleo Excede de 
lugar. 
Lugar 
Lugar 
No excede de. 
Excede de. . . 
CAMPARANÓN. 
Lujar, Camparañón 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí ^ 0 excede de 
diseminados, cuya distancia al mayorí _ , . ' 
núcleo E x c e d e (ieí-
C a n d i l i c h e r a 
Carazuelo 
Lugar, 
Lugar, 
CANDILICHERA, 
Duáñez j Lugar. 
Fueníetecha I Lugar, 
Maza! vete | Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios! No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayorí 
núcleo , ' Excede de. 
CANREDONDO. 
caRamaque. 
CANREDONDO Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j jo excede de 
diseminados, cuya distancia al mayorí „ . , 
núcleo ( Excede de. . . , 
Lugar, Cañamaque 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí ¡ ^ e x c e d e de 
disemmaaos, cuya distancia al mayor 
núcleo i1 Excede de 
CARABANTES. 
C a r a b a n t e s Logar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j^o excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor! 
núcleo f Excedede. . . 
CARACENA. 
C a r a c e n a .1 
Grapos inferiores, inhabitables y edificiosí 
diseminados, cuya distancia al mayor; 
núcleo } Excede de 
?Ula „ 
No excede de. 
DISTILA 
al 
m a y o r 
núcleo 
Me 
población. 
Metros. 
NÚMERO DE EDIFICIOS 
Desuñados á viviendas, INHABITADOS 
500 
500 
500 
500 
4.500 
4.300 
500 
500 
3.900 
3.000 
» 
500 
500 
4.500 
500 
500 
500 
500 
2.700 
4.100 
500 
500 
500 
500 ; 
Accidüu-
lalmeate 
inhabita-
dos. 
'57 
6 
163 
45 
45 
2 0 
33 76 
134 
70 
43 
2 
4 
43 
43 
38 
i S 
9 
27 
29 
500 
500 
500 
500 
48 
112 
1 
1 
114 
42 
500 2 
500 
POK R*T. 
DKL 
uso i quk 
HK DICBTlNiN 
17 
E3 
31 
De un i De dos 
p i s o , pisos. 
SO 
I I 
4 
9 
74 
24 19 
26 
26 
"3 
03 
39 
» 
3 
103 
» 
6 
De tres 
ó más 
pisos. 
22 
42 I IO9 
40 
40 
TOTALES DE 
25 
26 
40 
86 
57 
22 46 
» i 174 
» 56 
4 2 
10 4 
14 ; 236 I 
ALBERÜUIÍS, 
', i sean 
i[DmcioSi!,arracits' 
cuevas, 
choias, ele. 
24 29 
24 29 
4 
9 
5 
4 
13 
1 
36 
35 
11 
10 
30 
20 
7 
4 
» 
1 
10 
106 , 22 
76 
76 
32 
2S 
45 34 
120 100 
77 67 
79 l 67 
164 
9 
173 66 
65 
27 
49 
97 
2 
7 
26 
28 
32 
87 
1S6 
60 
5 
266 
53 
53 
46 
24 
15 
35 
43 
164 
96 
96 
225 
225 
150 
2 
1 
53 
44 
» 
I 
46 
2 
I 
45 49 i o 
100 
2 
2 
04 
66 
umcios 
albergues. 
61 
17 
1 3 
4í 68 
39 
12 
11 
34 
57 
;oo 
4 
7 
_*5_ 
26 
164 
75 
239 
55 
14 
63 
1 3 2 
44 
49 
110 
43 
75 
21 
38 
39 
66 
144 
POBLACIÓN 
3! de diciembre de 1 
De De 
HECHO ' DERECHO 
713 
3° 
743 
711 
3' 
742 
195 
'95 
78 
127 
277 
29 
208 
20S 
5 i : 
88 
86 
l o o 
4 
80 
126 
268 
» 
34 
50S 
278 
1S6 
60 
6 
114 
366 
57 
7 
15 
79 
87 
30 
124 
!0 
51 
I 85 
64 
4 0 
i S 
35 
43 
26 
25 
96 
2 
10 
10S 
225 
i 5 
15 
255 
2 
533 
í5S 
8 
16 
7'5 
9 i 
9 t 
97 
4 
165 
165 
52í 
161 
8 
18 
708 
175 
175 
1 So 
70 
42 
133 
I TI 
172 
73 
43 
3^3 
113 
536 534 
150 
175 
175 
4 t 7 
417 
404 
2 
5 
411 
421 
421 
40S 
2 
6 
416 
154 ' 9 I 
6 
169 
152 
8 
7 
167 
1 1 
P R O V I N C I A DE SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B K E S 
/ / / 
"f 
/ / / 
/ / 
C L A S E S 
lugar 
CARBONERA 
C a r b o n e r a • 
G r u p o s in fe r io res , inhab i tab les y ed i f i c ios í j ^ o e x c e d e de. 
d i s e m i n a d o s , c u y a d is tanc ia s i m a y o r j Exce jJe fa.... 
núc leo ' 
CARDEJÓN 
C A R D E J Ó N . . . - ^ g a r 
G m p o s i n f e r i o res , i nhab i t ab les y ed i f i c íos t isi0 e x c e d e de. 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l mayor< E ^ g ^ g ¿ e . . . 
núc leo ' 
/ ^ ^ 
/ t í 
I U 
C A R R A S C O S A D E ] 
A B A J O \ 
C A R R A S C O S A D E ' 
A R R I B A \ 
lugar, 
lugar. 
Car rascosa de abajo 
Pozuelo 
G r u p o s in fer iores , i nhab i tab les y ed i f i c ios í ]sj0 e x c e d e d e . 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í g „ c e ( j e ¿e 
núc leo ( 
C a r r a s c o s a d e a r r i b a ^gar. 
G r u p o s i n f e r i o res , inhab i tab les y ed i f i c ios^ j j o excede d e . 
d isemi r 
núc leo . 
i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l mayor< „ a a?. 
C A R R A S C O S A D E ^ C a r r a s c o s a d e l a S i e r r a ; Villa 
/ G r u p o s i n f e r i o res , i nhab i tab les y ed inc ios í j j 0 e x c e d e d e . 
LA S I E R R A ) d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l mayor< , 
lugar. 
/ ^ 
/ U 
ns 
n j 
/a 
SCasare jos 
G r u p o s in fer iores , i nhab i tab les y edí f ic ios í ]\j0 e x c e d e de. 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a ! m a y o r ? 
núc leo . E x c e d e d e . 
CASTEJÓN. 
CASTEJÓN lugar 
G r u p o s in fer io res , i nhab i tab les y ed i f i c ios f j J q excede d e . 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s t a n c i a a l m a y o r í _ , , 
núc leo E x c e d e de 
( C a s t i l de T i e r r a 
C A S T I L D E T I E R R A . / G r u p o s in fer io res , i nhab i tab les y ed i f i c ios 
I d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r 
f núc leo 
lugar 
N o e x c e d e d e . 
E x c e d e de 
lugar. C A ^ T U F R Í n n F i a ( C a s t i l f r í o d e l a S i e r r a ^ 
L A S n U - K l U D t L f t l G r u p o s in fer io res , inhab i tab les y ed i f i c ios f N o e x c e d e de 
S I F R R A 1 d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r _ . . 
n ú c l e o , 
a y o r 
1 E x c e d e de. 
Afiavieja '• lugar. 
CASTILRUIZ ) CasTILRUIZ. . . . . . . . . lugar 
rupos in fer io res , i nhab i tab les y ed i f i c i os ( x j0 - v r e d e de 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a v o r ? 
n ú c l e o . 
C A S T I L L E J O D E R O - ^ C ^ ™ 1 0 D E R O B L E D O 
m a y o r ; 
E x c e d e de . 
Tilla. 
<; G n i p o s i n f e r i o r e s , inhab i tab les y ed i f i c ios í -nj^ ' a a 
B L E D O , . . ) d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ? « c e a e ae 
núc leo i E x c e d e de 
C E N T E N E R A D E A N - Í C E N T E N E R A D E A N D A L U Z ! l uga r 
D A L U Z 
G r u p o s in fe r io res , i nhab i tab les y c d i f i d o s í N o e x c e d e d c 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r l 
núc leo } E x c e d e d e . 
DISTANCIA 
al 
m a y o r 
núcleo j 
de 
población. 
M e t r o s . 
NÚMERO D E E D I F I C I O S 
Destinados á viviendas 
500 
500 
500 
500 
3.000 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
7.000 
» 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
5i 
5í 
53 
Acoiden-
1 a l mente 
inhíihita-
INHAEITADOS 
P O R K i Z Ó N 
USO A 4IJK 
B E H B S T I N i N 
D e u n 
p i s o 
D e dos 
p isos. 
53 
6 3 
17 
S i 
6 í 
6 1 
6 4 
6 4 
7 9 
2 
8 1 
4 3 
» 
1 
4 4 
3 1 
1 6 
l ó 
1 9 
1 9 
6 9 
6 9 
4 3 
^ 3 5 
1 S o 
1 6 2 
1 6 2 
1 5 
1 9 
8 5 
1 6 6 4 
6 4 
>9 
8 2 
S O 
2 
1 3 4 
23 
1 0 0 
5o 
1 5 2 
2 8 
2 6 
D e tres 
ó más 
p i s o s . 
H 
2 6 
2 6 
4 7 
1 9 
TOTALES DE 
BDimiOS 
33 
33 
5 0 
5 0 
2 4 
24 
2 6 
4 5 
4 5 
5 8 
5 8 
6 9 
6 9 
1 0 
33 
33 
1 4 
1 0 
2 7 
4 ! -
14 
^ 5 
7 5 
3 6 
1 1 6 
1 5 5 
I S 4 3 
1 6 7 
1 6 7 
4 5 9 5 
7 8 
ALBOGUES, 
ó.span 
b a r r a c a s 
cuevas, 
choias, etc. 
6 4 
6 6 
2 0 
I 
1 
1 5 0 
5° 
2 
8 7 
1 1 9 
2 
2 
i 2 -
58 
6 O 
4 4 
4 4 
4 5 9 5 
53 
1 6 1 
2 
5 
1 8 9 
4 
9 3 
1 4 3 
» 
» 
1 4 3 
1 8 
33 
2 4 
EDIF IC IOS 
5 7 
9 9 
.^6 
1 3 5 
3 0 
1 4 
1 4 
i ? 
1 7 
11 
3 
TO 
2 4 
4 9 
J 3 7 
1 1 6 
7 0 
3 7 2 
9 0 
1 3 3 
i - i -
4 4 
4 4 
77 
1 6 
9 6 
1 
2 4 
P O B L A C I Ó N 
31 de diciembre de 1 
De 
HECHO 
167 
167 
66 
20 
100 
37 
223 
22S 
261 
67 
337 
150 
80 
2 
85 
2 
14 
119 
2 
19 
140 
69 
3 
23Ó 
De 
DERECHO 
236 
209 
209 
341 
I I 
352 
151 
» 
3 
154 
44 
20 
64 
100 
1 
102 
29S 
118 
_75 
593 
189 
94 
133 
416 
I I 
11 
216 
216 
180 
462 
65-
749 
749 
143 
44 
187 
288 
288 
179 
179 
267 
68 
344 
236 
36 
238 
23S 
íoS 
308 
154 
» 
3 
157 
107 
107 
237 
237 
185 
493 
12 
690 
757 
757 
3i7 
17 
1 2 
P R O V I N C I A DE SORIA 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
.nmiiiExm 
N O M B R E S C L A S E S 
C E R B O N . 
C e r b ó n tug" 
Fuesas (Las) \ tugar 
G r u p o s i n f e r i o res , i nhab i tab les y cd i f i c i os í j ^0 excede ¿e 
J m a y 0 r ) E x c e d e d e . . . . ' d i s e m i n a d o s , c u y a 
m í c l e o , 
d i s tanc ia 
CfDONES. 
ClDONES Lugar 
G r u p o s i n f e r i o res , inhab i tab les y edi f ic iosf ^¡0 cxcec3e ¿g. 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ? „ , , 
núc leo } E x c e d e de 
C I G U D O S A , 
Q G U D O S A j Villa 
G r u p o s i n f e r i o r e s , inhab i tab les y cd í f i c i os í j ^ 0 exce(je ¿e 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a ! m a y o r ? 
n ú c l e o / E x c e d e de 
CIHUELA. 
Albalate.. 
CIHUELA. 
Caserío, 
Tilla.'. . 
G r u p o s in fer io res , i nhab i t ab les y ed i f i c i os ; x , e;(Ce(je Ae 
d i sem inados , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ? 
núc leo E x c e d e d e . . . . . 
CIRIA. 
ClRIA. Villa. 
G r u p o s i n f e r i o r e s , i nhab i t ab les y ed i f i c ios í n 0 exceHe d e 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r / 
núc leo ( E x c e d e d e . . . 
CIRUJALES DEl RÍO' 
ClRUJALES DEL R Í O Lugar 
G r u p o s in fe r io res , inhab i tab les y ed i f i c ios / N q exce(je ^ 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ^ 
n ú c l e o . E x c e d e d e . 
COBERTELAOA.. 
Almántiga 
Balluncar 
COBERTELADA.. . 
Covarrubias 
Lodares del Monte-
Lugar. 
Lugar, 
Lugar, 
lugar. 
lugar. 
G r u p o s i n f e r i o r e s , i nhab i t ab les y ed i f i c ios í N e x c e d e d 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ? ^ 
núc leo f E x c e d e d e - . . . . 
C O L U D O ( ...J C o l l a d o (El). Navabellida. . . . 
G r u p o s in fer iores , i nhab i t ab les y edi f ic ios 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l mayor< 
núc leo f E x c e d e de . 
Logar 
tugar 
) N o e x c e d e d e . 
CONQUEZUELA. . . 
CONQUEZUELA Lagar 
G r u p o s i n f e r i o res , i nhab i tab les y ed i f i c ios í >t , a 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s t a n c i a a l m a y o r ? « x « a e ^ 
núc leo ( E x c e d e d e . . . 
CORTOS. 
C o r t o s Ug^. 
G r u p o s i n f e r i o res , i nhab i t ab les y edí f ic iost * , 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s t a n c i a a l m a y o r ; e x c e a e C e . 
núc leo , . . f E x c e d e de 
COSCURITA... 
Bordejé U g ^ 
Centenera del Campo lagar. 
COSCURITA ] lagit', 
Neguillas ' izgu, 
VüJalba u ^ 
G r u p o s in fer iores , i abab i t ab l es y ed i f i c ioa 
[ s e m i n a d o s , c u y a d i s t a n c i a a l m a y o r i N'o e x c e d e d e . 
núc leo ) E x c e d e de . 
DISTAKCU 
a! 
i a y o r 
nüclea 
de 
población. 
M e t r a s . 
4 . 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
NÚM-BRO D E E D I F I C I O S 
Destinados á viviendas INHABITADOS 
500 
500 
500 
500 
1.900 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
2.210 
I.419 » 
3050 
3.560 
500 
500 
.500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
52 
19 
71 
Aocideu-
ta lmept i : 
inhabita-
dos. 
2 4 
86 
1 
87 
79 
3 
1 
83 
5 
1 3 4 
1 
[ 4 0 
136 
5 
1 4 1 
49 
49 
Í 7 
1 6 
4 2 
1 7 
2 2 
1 1 7 
35 
5 0 
F U K R IZÓN 
S K I . 
DBOÁ QUE 
SK n K B T l N A N 
3 0 
1 
3' 
1 3 
37 
2 4 
1 6 
2 0 
2 2 
1 9 
1 8 
95 
5 3 
*S 
48 
59 
2 4 
6 4 
1 4 7 
'5 
1 6 
1 7 
48 
57 
<3 
2 . 5 0 0 
5 . 0 0 0 
> 
5-5oo¡| 
2 . 7 0 0 ' • 
5 0 0 
5 0 0 
2 6 
2 3 
4 6 . 
2 8 
u 
1 
i S 
i ; 6 
K 
' 4 
3 
2 7 
1 5 
4 
[ 
s 
0 3 
D e un 
p i s o . 
Üe dos 
p isos. 
63 
55 73 
87 
5i 
24 
64 
139 
9i 
S5 
8 0 
" 5 
» 
4 
1 1 9 
M 
14 
1 3 5 
5° 
59 
1 r 
TOTALES DE 
p i s o s 
3 2 
imm 
:34 
1 
3 
3S 
2 0 
52 
2 
54 
35 
35 
4 0 
4 0 2 2 
2 9 
2 9 
9 2 2 
8 2 1 
2 9 ! 4 8 
2 0 i 2 7 
6 ! 1 4 
1 1 
9 1 6 
S 2 1 4 9 
96 
3 
ALBERGUES, 
ií sean 
' a r r a c a s , 
cuevas, 
clioias, etc. 
IO 
4 
11 
82 
107 
23 
7 
15 
45 
20 
9 
3° 
7 
172 
2 
21S 
24 
70 
312 
56 
64 
36 
39 
69 
40 
41 
3 
22S 
257 
261 
34 
43 
46 
28 
2 
76 
«5 
49 
121 64. 
60 
I 
35 
32 
29 
79 
47 
20 
3 
26 
23: 
3o 
119 
ÍÍDlf lCIOS 
albergues. 
2 9 
11 
82 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de l ! 
De 
HECHO 
¡OS 
157 
8 
18 
183 
116 
12 
2 
130 
10 
172 
3 
265 
45° 
252 
26 
77 
355 
56 
14 
70 
36 
39 
69 
40 
41 » 
124 
349 
76 
112 
23 
50 
1S5 
69 
i 
4 
74 
32 
29 
79 
47 
20 
32 
354 
1S3 
66 
249 
356 
6 
362 
293 
19 
4 
316 
23 
516 
9 
548 
557 » 
32 
5S9 
161 
161 
82 
7 i 
156 
89 
73 
48 2 
115 
63 
78 
2[S 
I70 
I70 
101 
95 
212 
97 
63 
3 
109 
6S0 
De 
DERECHO 
234 
89 
323 
399 
324 
19 
4 
347 
22 
521 
9 
552 
529 
23 
552 
184 
84 
76 
66 
162 
84 
76 
479 
44 
77 
216 
1 So 
180 
101 
90 
205 
101 
63 
3 nS 
6S1 
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P R O V I N C I A D E SORIA 
AYummos 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
COVAIEDA, 
N O M B R F . S 
CUBO DE LA SIE-
RRA 
COVALEDA • • • • kSW 
G r u p o s in fer iores , i nhab i tab les y ed i f i c ios^ j ^ o excede de 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ^ V v ^ A „ Aí, 
núc leo 
C u b o de l a S i e r r a 
Matute de la Sierra 
Portelárbol • 
Segoviela 
Sepúlveda de la S i e r r a . . . . . . . 
G r u p o s i n fe r i o res , i nhab i t ab les y ed i f i c i os í n 0 excede de 
d iseminados , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í ü x c e ( j e j 
núc leo • 
CUBO DE 
LANA. . 
L/^  SO 
C u b o d e l a S o l a n a 
Lubia — . 
Rabanera del Campo 
i G r u p o s i n f e r i o res , i nhab i t ab l es y ed i f i c i os í 
f d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í _ 
núc leo ' 
( C u e n c a ( L a ) lugar 
C U E N C A ( L A ) . . . . ^ G r u p o s i n f e r i o res , i nhab i tab les y ed i f i c i os^ ]^0 e  í N o xcede de 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ; _, , , 
núcleo > E x c e d e d e , 
C U E S T A ( L A ) . 
ÍA Aldealcardo C u e s t a (La ) 
G r u p o s i n f e r i o r e s , i nhab i tab les y ed i f i c ios í N o ex-cede de 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ( „ 
i E x c e d e de núc leo . 
, v C u e v a d e A g r e d a , Lugar, 
C U E V A D E A G R E D A . / G r u p o s in fer io res , i nhab i tab les y ed i f i c ios í -^ e x c e d e de 
) d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ; 
' núc leo f E x c e d e d 
C u e v a s d e A y l l ó n | Lugsr 
CUEVAS DE AY-1 Ligos 1 Lugar, 
I I Ó N 1 G r u p o s i n fe r i o res , inhab i tab les y ed i f i c ios í N o e x c e d e de 
* * / d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a v o r ' . 
núc leo 
C U E V A S D E S O R I A ^ C u e v a s d e S o r i a ( L a s ) tugar 
M A < n { O ^ p o s i n fe r i o res , inhab i tab les y ed i f i c i os í N o excede de 
V ^ " " / . . . i d i s e m i n a d o s , c u y a d i s t a n c i a a l m a y o r ; 
( núc leo J E x c e d e d 
C K A O R N A . 
C H A V A L E R . 
CHÉRCOLES. 
DÉBANOS, 
C h a o r n a 
G r u p o s in fer iores , i nhab i tab les y ed i f i c ios 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s t a n c i a a l m a y o r , 
núc leo f E x c e d e d 
C h a v a l e r Lugar 
G r u p o s i n fe r i o res , inhab i tab les y ed i f i c ios í N 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ? X d 
núc leo .' E x c e d e de 
C H É R C O L E S Lugar 
G r u p o s in fe r io res , inhab i tab les y ed i f i c ios í N o e c í 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a i m a y o r ; 
núc leo , ( E x c e d e d e 
D É B A N O S 
G m p o s infer iores , i nhab i tab les y ed i t i c i os i ^ 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ? « ^ « ^ a« 
núc leo . . . . , ' E x c e d e de 
N U M E R O D E E D I F I C I O S DISUUCIA T O T A L E S DE P O B L A C I Ó N 
m a v o r 
Sestinauos á viviendas IMABIUDOS i\ de diciembre de 1900 ItlMRGÜBS, 
í s^an 
s a r r a c a s , 
I Je tres EDIF ICIOS 
D e u n D e dos 
o más Acciden 
t a l m ente 
iliaJuta 
D e 
H E C H O 
D 
• E R E C H ! 
poblaciíín 
p i s o suevas, 
jliozas, etc. 
C L A S E S albergues p i s o s í-ItibitadOK 
M ^ í r r s 
1 E x c e d e de 
1 . 6 0 0 
I .OOO 
a gai 
Lugar 
N o e x c e d e de 
[ I . 5 0 0 
5 . 5 0 0 
2 . O O 0 
2 . 5 0 0 
I E x c e d e de 
) N o e x c e d e de 
1 6 6 
1 4 — 
P R O V I N C I A D E SORIA 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
AYlLmMlEVTOS 
N O M B R E S C L A S E S 
D E Z A , 
D E Z A i Til la. 
S a n A n t o n i o | Barrio 
G r u p o s i n f e r i o r e s , inhab i tab les y ed i f i c ios f j j 0 e x c e d e c|e 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í _ , , 
núc leo E x c e d e de 
DIUSTES. 
C a m p o r r e d o n d o . 
D I U S T E S 
Lugar, 
Lugar. 
G r u p o s i n f e r i o r e s , inhab i tab les y ed i f i c ios í j ^0 excc ( j c ¿g 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í _ 
núc leo ( E x c e d e d e . . . . 
DOMBELLAS 
D O M B E L L A S . 
S a n t e r v á s . . 
Lugar, 
Aldea. 
G r u p o s in fe r io res , i nhab i tab les y ed i f i c i os t $¡0 cxce( je d e . 
núc leo . \ E x c e d e d e . 
D U R U E L O D E LA* 
SIERRA í 
D U R U E L O D E L A S I E R R A Lugar 
G r u p o s in fe r io res , inhab i tab les y ed i f i c i os t f j 0 e x c e d e d e 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í 
núc leo ( E x c e d e d e . . . 
E S C O B O S A D E A L - ( K S C O B O S A D E A L M A Z Á N , 
MA7ÁP0 ( G r u p o s i n f e r i o r e s , inhab i tab les y ed i f i c i os t N o e x c e d e d e , 
i t lHiftnj ) d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í 
núc leo * E x c e d e d e , 
ESPEJA. 
E s p e j a 
G u i j o s a 
H i n o j o s a ( L a ) 
O r i l l a r e s 
Q u i n t a n i l l a d e Ñ u ñ o P e d r o 
S a n A s e n j o 
G r u p o s in fe r io res , i nhab i tab les y ed i f i c i os í 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r 
Vil la 
Lugar 
Aldea 
lugar 
Tilla 
L u g a r . . . . . . . 
N o excede de. 
leo ( fe-xcede de. 
ESPEJÓ N. 
E s p e j ó n 
G n i p o s i n f e r i o r e s , i nhab i tab les y ed i f i c ios 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r 
Tilla 
N o e x c e d e d e . 
nu i í i t uus , t u y a u i s i a n c i a a i m a y o r \ 
leo . . . ' E x c e d e d e . 
ESTEPA DE SAN' 
JUAN ! 
E s t e p a d e S a n J u a n lugar 
G m p o s in fe r io res , i nhab i tab les y ed i f i c i os^ j j excede de 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a ! m a y o r j 
núc leo ' E x c e d e d e . . . 
ESTERAS DE LUBIA 
( E s t e r a s d e L u b i a ó d e S o r i a . Ugar. 
/ G r u p o s i n f e r i o res , inhab i tab les y e d i f i c i o s t V o excede de 
J d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í 
[ núc leo f E x c e d e de 
ESTERAS DE ME-( E s t e r a s de M e d i n a ' Ugtr 
/ G r a n o s i n fe r i o res , inhab i tab les v ed i f i r r i f« t .T 
DINA. N o e x c e d e d e . , ) d i s e m i n a d o s , c u y a d is tan cía a l m a y o r ? 
núc leo ' E x c e d e de. 
« . „ . . , «v ( F r a g u a s (Las1? 
F R A G U A S ( L A S ) . . . ) G m p o s i n f e r i o r e s , 'i 
L l g " 
inhab i tab les y e d í f i d o s f v iw-, 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a i m a y o r j ^ o " c e a e d e . 
núc leo / E x c e d e d e . . . 
DíSTAHCUjj N Ú M E R O D E E D I F I C I O S 
al 
m a y o r 
núcleo 
población. 
M e t r o s . 
Destinados á viviendas IHBABITADOS 
2 6 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 . 5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 - 5 0 O 
5 - 5 0 0 
5 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 
8 . 2 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
394 
2 2 
4 2 1 
2 6 
6 2 
88 
37 
1 
76 
4 S 
» 
2 
5o 
71 
75 
5« 
45 
39 
Í O 
2 9 9 
A ce i ileu 
ta lmen te 
inhabita 
dos. 
91 
30 
3 0 
-15 
4 5 
86 
87 
31 
3! 
15 
1 ó 
1 6 
M 
POR JUE1ÍN 
uso í quk 
KK I>K8T1I«*N 
54 
1 
1 2 4 
1 7 9 
1 5 
1 0 9 
5 
2 
6 
15 
7 
7 
6 
2 
» 
97 
1 4 0 
93 
1 
96 
D e un 
p i s o . 
94 
1 8 
4 
1 2 4 
2 4 0 
D e dos 
pisos. 
2 3 2 
4 
238 
48 
1 4 
M 
5 0 
6 0 
37 
28 
28 
1 0 
313 
87 
9 0 
80 
43 
6 0 
6 0 
4 4 
1 2 6 
7 0 
D e tres 
p i s o s . 
13 
48 
4H 
I O 
0 0 
60 
37 
39 
i53 
i53 
3 
2 1 
2 4 
6 
68 
68 
4 1 
7 0 4 1 
1 8 
T O T A L E S DE 
mnem 
479 
2 2 
4 
1 2 6 
6 3 1 
4 1 
i 74 
5 
2 
46 
5° 
97 
4 2 
ALBFRGÜES, 
ó sean 
b a r r a c a s . 
cuevas, 
cl ioias, ele. 
4 2 
57 
77 
9 0 
63 
52 
45 
1 2 
439 
2 
2 0 1 
38 
38 
6 l 
33 
» 
1 
1 2 0 
SO 
44 
44 
nimios 
albergues. 
479 
2 2 
4 
2 4 6 
7 5 1 
4 1 
74 
5 
2 
2 2 2 
64 
82 
» 
M 7 
1 5 2 
» 
157 
53 
48 
1 0 1 
77 
9 0 
63 
5 2 
45 
1 2 
n o 
449 
98 
I 
2 
2 0 ] 
12 
1 3 
21 
4 
38 
65 
M 
2 7 
44 
74 
54 
4 
39 
97 
97 
1 3 
. 2 6 
P O B L A C I Ó N 
31 de diciembre de 1900. 
De 
HECHO DERECHO 
5^8 
66 
10 
6 
113 
201 
314 
118 
137 
» 
7 
262 
53o 
530 
165 
4 
169 
279 
33° 
211 
192 
166 
45 
1 236 
401 
401 
99 
99 
160 
DO 
I l 8 
7 
125 
301 
8 
309 
1 504 
65 10 
7 
1 600 1 5S6 
^35 
234 
369 
134 
150 
290 
594 
594 
65 
7 
172 
2S7 
326 
230 
199 
165 
53 
i 273 
409 
409 
172 
172 
124 
7 
131 
3^9 
» 
10 
329 
— 15 — 
P R O V I N C I A DE SORIA 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
AV^mimos 
N O M B R E S 
F R E C H I L L A , 
FRECHILLA 
Miñosa (La) 
Torremediana _• • 
G r u p o s in fer iores , i nhab i tab les y ed i f i c ios 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r 
míc leo 
C L A S E S 
Lugar , 
lugar 
lugar , 
N o e x c e d e d e . 
E x c e d e d e . . . 
FRESNO DE CARA-
CENA 
F r e s n o d e C a r a c e n a ^ 
G r u p o s i n fe r i o res , inhab i tab les y ed i f ic ios £ ]\j0 excede d e . 
c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ^ Exc ( .de d e _ d i s e m i n a d o s , 
n ú c l e o . 
F U E N C A L 1 E N T E D E ' 
M E D I N A . . . . 
Azcamellas 
F u e n c a l i e n t e d e M e d i n a . . . . lugar. 
Torralba de Medina ó del Moral. 
G r u p o s i n fe r i o res , inhab i tab les y ed i f i c ios C j j 0 excede d e , 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ; cede de 
n ú c l e o . 
F U E N T E A R M E G 1 L . 
Fueucaliente. . . 
Fuente arme g i l . 
Santervás 
Zayuelas. 
lugar, 
Tilla.. 
Aldea. 
Aldea. 
G r u p o s i n fe r i o res , i nhab i tab les y ed i f i c ios t j ^0 excede de, 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l mayor1 
núc leo 
^ E x c e d e d e . 
F U E N T E B E L L A . 
F U E N T E R F . L L A ^ g a r 
G r u p o s i n f e r i o res , inhab i tab les y ed i f i c ios í N o excede d e , 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í „ A A 
núc leo . 
FUENTECAMBRÓN. 
Cenegro lugar 
FUENTECAMBRÓN ' lugar 
G r u p o s in fer io res , inhab i tab les y ed i f i c i os í j ^0 excede d e , 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ^ 
núc leo } E x c e d e d e , 
F U E N T E C A N T A L E S . . 
F U E N T E C A N T O S . . . 
F U E N T E 6 E L M E S . . . 
F U E N T E C A N T A L E S 
G r u p o s in fer io res , inhab i tab les y ed i f i c ios í jvj0 excede de 
d i sem inados , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r 
n ú c l e o . E x c e d e d e . 
FUENTECANTOS lugar 
G r u p o s in fer io res , inhab i tab les y ed i f i c ios í ]^0 exce(je ¿g 
d i sem inados , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í „ 
núc leo f E x c e d e d e . , . 
FUENTEGELMES lugar 
G r u p o s i n fe r i o res , inhab i tab les y e d i f i c i o s í ^ i o excede de 
d i s e m i n a d o s , c u y a d is tanc ia a l m a y o r í _ , , 
núc leo f E x c e d e d e . . . 
f uen te lA rbo l . . . . 
FüENTELÁRBOL Lugar. 
Seca (La) j Lugar. 
Ventosa de Fuentepinil la | Lugar. 
G r u p o s i n f e r i o r e s , inhab i tab les y ed i f i c ios í m j j 
d i s e m i n a d o s , - - - M ^ ^ u ' - i « ™ ™ . > N o e x c e d e d e . . c u y a d is tanc ia a l m a y o r ^ 
núc leo . . , ( E x c e d e d e . 
F U E N T E L M O N J E . . 
FUENTELMONJE. Lugsr, 
G r u p o s i n f e r i o res , inhab i tab les y ed i f i c i os í Wn j , , . t i 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ' ^ o e J C C c a e a « 
núc leo ( E x c e d e d e , . . . 
DISTANCIA 
al 
m a y o r 
núcleo 
de 
•oblación, 
M e t r o s . 
2 . 7 8 6 
4 . 1 7 9 
5 0 0 
5 0 0 
NÚMERO DE E D m C I O S 
Destinados á viviendas INHABITADOS 
30 
J I 
18 
60 
500 
500 
5-500 
5-5oo 
500 
500 
2.500 
5.000 
4.500 
500 
500 
500 
500 
,50o 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
5.700 
5.000 
500 
500 
500 
500 
83 
31 
64 
15 
I 
9 
110 
Accideu-
t a l siente 
uso A QUU 
hk ineaTiNi:-
12 
9 0 
79 
36 
41 
246 
52 
39 
49 
45 
45 
51 
1 
11 
4S 
» 
48 
59 
4 0 
40 
141 
3^ 
140 
53 
19 
29 
29 
31 
114 
114 
12 
53 
24 
De un 
p i s o . 
3° 
De dos 
pisos. 
60 
119 
4 
123 
103 
75 
68 
36 
20 
199 
36 
23 
30 
55 
109 
75 68 
36 
20 
199 
62 
62 
De tres 
pisos. 
51 
108 
92 
43 
5i 
60 
6 0 
294 
28 
28 
44 74 
16 
16 
43 
43 
41 
41 10 
24 
1 
25 
42 
42 
28 
77 
7^  
70 
70 
8 169 
iS 
14 
36 
14 
64 
TOTALES DE 
EDIFICIOS 
44 
14 
31 
90 
199 
» 
4 
203 
35 
122 
43 
224 
ALBRIlGim, 
ó sean 
b a r r a c a s , 
cuevas, 
cltoias, ele, 
3 0 
4 4 
1 8 4 
1 6 4 
7 9 
7i 
6 6 
9 3 
: 6 2 
5» 
28 19 
1 g 
71 
72 
7 3 
5 7 
5 3 
1 8 4 
4 9 1 2 9 
1 
3 0 
5 ° ! 1 3 0 
2 0 8 
» 
2 
2 1 0 
6 
1 0 
2 0 
3 6 
9 6 
9 6 
2 
1 5 3 
^ 5 
dificios 
y 
albergues. 
1 6 
1 6 
2 0 
5 2 
73 
37 
282 
so 
4 3 
4 8 
9 i 
23 
1 2 
3 3 
2 6 
8 2 
1 7 5 
3 0 
3 0 
4 4 
1 4 
3 1 
2 3 
1 1 2 
2 0 5 
1 0 
2 4 
2 3 9 
35 
1 2 2 
4 3 
9 
1 1 1 
1 8 4 
1 6 4 
79 
7 i 
2 
1 5 3 
6 5 3 
P O B L A C I Ó N 
31 de diciembre de 1900. 
De 
HECHO 
104 
42 
64 
213 
325 
» 
17 
342 
87 
276 
75 
7 
37 
482 
De 
DERECHO 
IO4 
43 
67 
217 
336 
» 
21 
357 
92 
288 
79 
2 
37 
498 
354 
3*7 
158 
183 
16 
104 
86 
145 
73 
140 
444 
51 
61 
74 
120 
43 
48 
211 
06 
69 
84 
26 
84 
164 
195 
359 
178 
178 
213 
2 
359 
325 
157 
183 
1 024 
;o 
> V 
se 
2 3 0 
^ 5 
2 1 4 
3 8 9 
1 S 2 
I S 2 
215 
166 
[66 
359 
208 
32 
240 
00 
84 
E63 
215 
2 
217 
169 
:69 
192 
186 
160 
545 546 
525 
14 
539 
533 
14 
547 
— i6 — 
P R O V I N C I A DE SORIA 
urmniF^m 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S C L A S E S 
FUENTELSAZ 
L Ayl lonci l lo Ligar. 
FUENTELSAZ lagar. 
( Pedraza l*gu. 
FUENTEPINILLA, 
F U E N T E P I N I L L A , 
O s o n a 
V a l f i e r m e d a . . . , 
T i l la . . 
Lagar. 
Lugar. 
G r u p o s in fer iores , i nhab i tab les y ed i f i c ios í j ^ 0 exce<le d e . 
d i s e m i n a d o a . c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í „ 
núc leo f . , } E x c e d e d * . . . 
F U E N T E S DE F u e n t e s d e A g r e d a Logar. 
i n D c n i i G n i p o s in fe r io res , inhab i tab les y ed i f i c ios í N o e x c e d e de 
A u n t u f t , , . . . . . J d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í _, , , 
núc leo í E x c e d e d e . . . 
gaFía. 
FUENTES DEMA-^ R e n t e s d e Magaña . . . ; . r.lla 
G r u p o s i n f e r i o res , i nhab i tab les y ed i f i c ios í n 0 exceí ie de 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r _ , 
núc leo E x c e d e de • • -
FUENTESTRUN 
F u e n t e s t r ú N lugar 
G r u p o s i n f e r i o r e s , inhab i tab les y ed i f i c ios í N o e x c e d e de 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í „ , , 
núc leo E3Ccedc d e - • • • 
F u e n t e t o b a , lugar. 
F U E N T E T O B A ^ G r u p o s i n fe r i o res , i nhab i tab les y ed i f i c ios í ^ 0 cxce( ie J e 
) d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í _ 
f núc leo I E x c e d e d e . . . 
Cerveríza. Barrio. 
\ G a l l i n e r o lugar. 
GALLINERO J Lumbreril las Barrio, 
G m p o s i n fe r i o res , inhab i tab les y ed i f i c i os í j ^0 exce( je j e 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ! _ , 
núc leo { E x c e d e de 
G A R R A Y Lugar 
G A R R A Y < G r u p o s i n f e r i o res , inhab i tab les y ed i f i c ios í j ^o e x c e d e de 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s t a n c i a a l m a y o r ! 
mícteo ( E * c e d e de 
Lugar, \ G O L M A Y O 
G O L M A Y O í G r u p o s i n f e r i o res , i nhab i tab les y ed i f i c ios í j ^ 0 e:icce{je -je 
J d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ! 
( núc leo ( E x c e d e de 
G O M A R A . 
. \ Paredesroyas. 
G O M A R A . . ; T n r r a l b a d e A Torralba de Arciel 
Tilla.. 
Ugar. 
lugar. 
OORIUZ. 
G r u p o s i n f e r i o res , i nhab i tab les y ed i f i c i os í j ^0 excef¡e a -
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s t a n c i a a l m a y o r ! 
núc leo ( E x c e d e de 
!| G O R M A Z H i l a . , 
\ G r u p o s i n f e r i o res , i nhab i tab les y ed i f i c i os í ist0 g ^ , , . ^ a . 
i d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í * 
^ nác l«o . { E x c e d e d e . . . . 
- E = ^ = A 
ttmHtWBA 
G m p o s i n f e r i o res , i nhab i tab les y ed i f i c i os 
^ d í s e m m a d o a , c u y a d i s t a n c i a a i m a y o r 
lag*-' 
N o e x c e d e de . 
E x c e d e d e . . . . 
DISTAHCU NÚMERO DE EDIFICIOS 
núcleo 
áe 
población. 
M e t r o s . 
Üestmadosí Tivieadas 
5 0 0 
» 
i . 0 2 0 
4 . 5 0 0 
4 . 5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
4 0 0 
» 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
» 
5 0 0 
5 0 0 
4 - 3 0 0 
2 . 6 0 0 
S O O 
5 0 0 
1 7 
2 7 
58 
7 0 
5 4 
53 
Aocideii-
l a lmea fe 
iuhabita. 
dos. 
INHABITADOS 
P O B P.17.: .••• 
U S O A Q U K 
l 8o 
S O 
S O 
<)(-> 
¥> 
ss 
76 
» 
3 
79 
5 
85 
25 
» 
1 
l ! 6 
69 
t 
6 
76 
44 
4 
49 
1 6 2 
2 6 
1 5 
2 0 4 
12 
I O 
6 
D e u n 
p i s o . 
2 8 
36 
2 6 
1 7 
79 
D e dos 
pisos. 
D e tres 
p i s o s 
T O T A L E S DE 
2 6 36 3 1 
3 9 
2 7 
17 
4 2 
54 
5 2 
25 
2 
2 
mmm 
' 5 1 2 9 
4 2 
4 3 
» 
4 
46 
4 
3° 
5 
39 
2 0 
2 
7 
5 0 
5o 
6 0 
6 4 
1 
65 
85 
7 0 
2 9 
1 8 
¡ 8 
2 2 
s 
6 
37 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
4 9 
38 
1 
39 
2 4 
t 
7 
3 2 
4 8 
3 2 
4 1 
2 0 
93 
ALBERGUES, 
ó sean 
b a r r a c a s , 
cuevas i 
chozas, etc. 
48 
:o6 
83 
7 i 
2 6 3 
55 
76 
2 2 
1 
6 
29 
9 i 
9 i 
135 
1 0 
M 5 
5 2 
1 2 
" 5 
38 
9 0 
19 
1 3 
3 4 
4 0 
1 
4 2 
1 2 2 
47 
47 
56 
57 
84 
9 
1 0 0 
• o 
6 
97 
3 
' 3 
1 1 3 
6 2 
1 
4 
67 
1 9 3 
36 
2 5 
2 
256 
97 
1 
1 
99 
6 2 
1 
1 
63 
GDincios 
albergu 
3 2 
4 1 
2 0 
P O B L A C I Ó N 
31 de diciembre de 1900. 
De 
HECHO 
91 
91 
15 
13 
46 
74 
93 
06 
83 
7 i 
94 
354 
54 
1 
3 
58 
33 14 
47 
194 
47 
33 
82 
H 
7 
68 
35 
206 
40 
E2 
5a 
138 
77 
98 
63 
238 
135 
13 
17 
165 
14 
132 
41 
II 
199 
97 
3 
13 
1*3 
62 
2 
6 
70 
275 
50 
32 
70 
35 
462 
97 
41 
¿3 
20 
20 
62 
21 
83 
326 
216 
311 
» 
14 
De 
DERECHO 
77 
112 
50 
239 
767 
336 
228 
217 
14 
212 
213 
338 
338 
345 
345 
260 
'3 
273 
19 
310 
75 
8 
795 
229 
229 
417 
417 
362 
362 
294 
12 
306 
412 
277 
6 
33 
316 
166 
4 
15 
1S5 
629 
IOS 
63 
30 
S27 
185 
» 
'3 
í9 
¡85 
83 
495 
282 
10 
33 
325 
i73 
4 
192 
658 
94 
61 
31 
844 
210 
224 
249 
» 
4 
253 
249 
4 
253 
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PROVINCIA D E SORIA 
.UllMllíNTOS 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
HERREROS. 
N O M l í K E S 
H e r r e r o s 
c l a s e s 
lugar. 
G r u p o s i n fe r i o res , inhab i tab les y e d i f i c i o s í N o 
Htsp.iníníirlfw. c n v a d i s tanc ia a l mayor< „ 
excede d e . 
d i e m i n a d o s , u y  i t i  
núc leo . 
H I N O J O S A DE 
SIERRA 
LA1 
H I N O J O S A D E L A S I E R R A 
L a n g o s t o . 
E x c e d e d e . 
Villa.. 
Lugar. 
G r u p o s i n fe r i o res , inhab i tab les y e d i f i c i o s ! j ^o excede d e . 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l inayor< j T j ™ , ^ J e 
núc leo 1 
HINOJOSA D 
CAMPO 
EL' H i n o j o s a d e l Campo G r u p o s in fer iores , i nhab i tab les y edi f ic iosC j ^o e x c e d e d e . 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r 
núc leo . E x c e d e de . 
HOZ DE ABAJO. 
HOZ DE A R R I B A . . 
HUÉRTELES.. . 
Lugar. Hoz de abajo 
G r u p o s in fer iores , inhab i tab les y ed i f i c i os í N o excede d e . 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í ^ , , 
núc leo 
Hoz de arriba Lug&r 
G r u p o s i n f e r i o res , inhab i tab les y e d i f i c i o s í N o e x c e d e de , 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í ^ . . 
núc leo I.... : . . E x c e d e de 
Lugar. 
Lugar. 
Huérteles 
M o n t a v e s 
G r u p o s i n f e r i o res , inhab i tab les y ed i f i c i os í N o e x c e d e d e , 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í tt <- d d 
núc leo 
INÉS. 
I nés ™a 
G r u p o s i n fe r i o res , inhab i tab les y ed i f i c ios í N o e x c e d e d e , 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í t? . . 
núc leo I...: ! . . E x « d e d e 
IRUECHA. 
I R U E C H A 
G r u p o s i n fe r i o res , inhab i tab les y ed i f i c ios 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r 
núc leo 
ITUERO, 
Lugar 
N o excede d e . 
E x c e d e de 
I T U E R O . Lugar 
G r u p o s in fer io res , i nhab i tab les y e d i f i c i o s í N o e x c e d e d e 
d iseminados , c u y a d i s t a n c i a a l m a y o r í « , , 
núcíeo f E x c e d e de 
JARAY. 
J A R A V lugar 
G r u p o s i n fe r i o res , inhab i tab les y ed i f i c i os í N o e x c e d e de 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í 
núc leo ( E x c e d e de 
JODRA DE CARDOS. 
J o d r a d e C a r d o s Lugar 
G r u p o s in fer iores , inhab i tab les y ed i f i c i os í Nf . ^ - . . j . j . . 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r x i U C J c g c a e a e -
núc leo I' E x c e d e d e . , . 
JUOES. 
J ü D E S lugar 
G r u p o s in fer io res , inhab i tab les y ed i f i c i os í N o a 
d i sem inados , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í XCe e 
núc leo ( E x c e d e de 
LANGA 
Langa 
G r u p o s in fer iores 
Tilla. 
. inhab i tab les y ed i f i c i os í N o e_cede de 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l ~ — - ? ' 
nócteo ( E x c e d e de . 
D1STANCU 
al 
m a y o r 
núcleo 
de 
población 
M e t r o s . 
NÚMERO D E E D I F I C I O S 
Destinados á viviendas 
5 0 0 
5 0 0 
i . 0 6 0 
5 0 0 
5 0 0 
Accideu 
t a, 1 méate 
Habitador, ¡ohabita 
114 
114 
70 
91 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
2.216 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
30 
30 
So 
50 
93 14 
107 
92 
156 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
i= ;6 
36 
36 
46 
35 
35 
1 7 7 
1 7 7 
IOS 
INHABITADOS 
p O B RABÓN 
D K L 
uso i qub 
D e u n 
p i s o . 
D e dos 
pisos. 
37 
D e tres 
ó más 
p i s o s 
1 0 4 
1 0 4 
42 
16 
^7 
18 
59 
3 
6 2 
5^ 
59 
16 
38 
38 
65 
2 
75 
75 
30 
5 
62 
53 
82 
78 
3 
8 1 
46 5 
1 0 
. 0 
58 
58 
8 1 
78 
3 
'3 
1 3 
7 i 
36 
36 
27 
2 7 
3S 
18 
18 
28 
2 S 
2 9 9 
4 
5 
>5 
1 5 
4 4 
1 0 1 
4 
1 0 6 
3° 
3» 
43 
43 
57 
1 8 4 57 
1 0 2 
4 j 
i I 
«07 «9 
TOTALES DE 
8WFICI0S 
138 
138 
ALBERGUES, 
ó sean 
b a r r a c a s , 
cuevas, 
c i m a s , etc. 
83 
97 
97 
52 
1 2 6 
3 
1 2 9 
1 9 
38 
38 
174 
154 
29 
184 
174 
1 7 2 
1 5 
3 
1 9 0 
2 7 2 
3 
275 
53 
53 
54 
54 
2 8 8 
2 
3 
2 9 3 
72 
234 
7 
2 4 1 
4 1 5 
8 
6 
4 2 9 
D IF ICIOS 
albergue!. 
3 0 
1 4 
5 
49 
9 
4 0 
49 
4 0 
85 
1 2 5 
4 0 
4 0 
1 4 0 
55 
65 
32 
97 
38 
1 4 
2 1 
35 
6 0 
85 
138 
9 
147 
40 
8 
1 
32 
P O B L A C I Ó N 
31 de diciembre de 1909. 
De 
HECHO 
De 
DERECHO 
484 
4S4 
158 
70 
I [ 
7 
246 
97 
9 
40 
146 
87 
5 
85 
177 
126 
3 
40 
54 
29 
x 
1 
85 
289 
136 
136 
185 
:8S 
256 
42 
172 
155 
18 
298 
345 
272 
68 
32 
372 
54 
14 
21 
366 
2 
368 
613 
613 
144 
44 
170 
85 
72 
7 
53 
132 
106 
86 
99 
291 
234 
7 
85 
326 
170 
^ 3 
488 
174 
78 
19 
6 
277 
299 
299 
137 
137 
204 
204 
338 
63 
401 
393 
395 
623 
623 
149 
149 
178 
78 
117 
^3 
700 
521 
94 
720 
700 
1 2S5 
30 
3» 
1 346 
117 
704 
704 
1 275 
28 
24 
327 
— iS — 
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AUM.UII1-M0S 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R R S C L A S E S 
LAYNA 
L A Y N A I Lugar 
G r u p o s in fe r io res , i nhab i tab les y ed í f i c ios í j ^ 0 excecje $ * 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ; _ . , 
núc leo ( E x c e d e d e . . . 
I E D Í S M A 
L E D E S M A Lugar 
G m p o s i n f e r i o r e s , inhab i tab les y edí f ic ios t N o e x c e d e de 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a ! m a y o r ; _, , , 
núc leo f E x c e d e d e . . . , 
LIGERAS. 
L i g e r a s Lugar 
G r u p o s i n f e r i o res , inhab i tab les y edí f i c ios í j j 0 excede de 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r 
núc leo . . . / E x c e d e de. 
L O D A R E S D E O S M A , 
L O D A R E S D E OSMA Lugar 
G n i p o s in fer iores , i nhab i tab les y ed i f i c i os í N o e x c e d e de 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í 
núc leo t E x c e d e d e . . . 
L O S A N A 
L O S A N A „ Lugar, 
Manzana res Lugar, 
Pera le jo 1 Lugar 
R e b o l l o s a de los E s c u d e r o s I Lugar 
G r u p o s in fe r io res , i nhab i tab les y ed i f i c ios í j j exce¿e ¿ 
rfisAminart^a c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ? d seminade 
núc leo . . . . ' . ' ( E x c e d e de. 
L O S I L L A ( L A ) . . . 
LUMÍAS. 
L O S I L L A ( L a ) Ugar 
G m p o s i n fe r i o res , inhab i tab les y ed i f i c ios í ^j » .j-,1 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ^ ^ exceae ^ 
núc leo / E x c e d e d e . . . , 
L U M Í A S Lugar, 
G r u p o s in fer io res , i nhab i tab les y ed i f i c ios í , . . 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ? ^ o e x c e c ! e de . 
núc leo f E x c e d e d e . . . 
MADRUÉDANO 
M A D R U É D A N O Lugar 
G r u p o s in fe r io res , inhab i tab les y ed i f i c i os í ^ r A A 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ? e x c e a e a e . 
núc leo / E x c e d e d e . . . . 
MAGAÑA 
M a g a ñ a 1 ^ 
G r u p o s in fe r io res , inhab i tab les y ed i f i c ios í v» 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ? rv loexcede de-
núc leo / E x c e d e d e , . . 
MAJAN 
M a j a n j Lagar 
G r u p o s in fer io res , i nhab i tab les y ed i f i c ios í « A , 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ? ^ 0 exceae d e . 
núc leo 1 E x c e d e de 
M A L L O N A ( U ) . . 
M a i . l o n a ( L a ) Logar 
G r u p o s in fe r io res , inhab i tab les y ed i f i c ios í ^ "T „ „ j _ . 
d i s e m i n a d o s . « • « ¿ U t ^ - U ,1 , „ . ) N o « c e d e de , c u y a d i s tanc ia aí m a y o . . 
núc leo í E x c e d e d e . 
M A S A Z O V E L ..J Isgir. M a r a z o v e l Grupos i n f e r i o r e s , i nhab i tab les y ed i f i c ios í -k-
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ? e x c e d e d e . 
f E x c e d e d e . . . . . BOEiec . 
DISUNCU N U M E R O D E E D I F I C I O S 
al 
m a v a r 
núcleo 
áe 
población. 
M e t r o s , 
50O 
5OO 
Destinadas á viviendas 
Acuiíieu • 
calmeóte 
inhabita-
dos. 
5OO 
500 
500 
500 
500 
50O 
4.5OO 
2.I50 
2.3OO 
500 
50O 
500 
50O 
500 
500 
500 
500 
50O 
500 
153 
65 
65 
I 
89 
60 
61 
46 
36 
25 
15 
3 i 
34 
36 
60 
60 
117 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
^3 
46 » 
! 
47 
7» 
n 
INIUBIUDOS 
POR R I K O N 
MEEi 
USO Á QUK 
S í D K B T I S A N 
0 6 
ICO 
S O 
I 
S i 
28 
3 
3 i 
26 
4 0 
1 
4 » 
3 5 
3 5 
" 3 2 4 
» » 
4 ! » 
2 4 4 4 
S 3 1 i S 23 
^3 
66 
66 
D e un 
p i s o . 
D e dos 
pisos. 
39 
» 
4 
1 0 7 
1 0 7 
7 0 
7 0 
So 
I 
75 
6 4 
1 
65 
34 
1 0 
11 
1 
7 0 5 2 
3 7 
3 5 
3 5 
[ 6 
1 6 
4 0 
4 2 
5 7 
5 7 
4 ' -
2 
4 
4 7 
6g 
7 0 
36 ^ 5 
4 5 
1 0 
2 4 
2 4 
2 6 
S 
4 
36 
68 
TOTALES DE 
iwmies 
2 5 6 
» 
4 
2 6 0 
ALBOGUES, 
ó sean 
barracas, 
cuevas, 
chozas, etc, 
38 
2 5 
8 2 
1 6 8 
I 
I 
1 7 0 
I I O 
3 
114 
6 1 
45 
3 1 
2 0 
x 
1 5 S 
43 
85 
98 
98 
1 7 8 
2 
5 
1 S 5 
45 
5 7 7 0 
> I » 
* * 
5 7 7 0 1 0 
54 
137 
2 9 
I 4 8 
1 4 8 
3 2 
1 2 
4 4 
5 6 
5 0 
5 0 
4 
4 6 
5° 
l O 
S6 
2 1 1 9 6 
2.1 
» 
4 2 
63 
U i H C l O S 
y 
albergues, 
294 
» 
29 
323 
S i 
3 
2 7 
1 6 8 
1 
1 4 9 
3 i 8 
114 
2 1 
n 
4 6 
6 1 
4 5 
3 i 
2 0 
1 
121 
2 7 9 
4 7 
8 2 
1 2 
4 7 
141 
98 
S O 
1 4 8 
1 7 8 
6 
5 i 
2 3 5 
121 
1 0 
8 6 
2 1 7 
7 4 
4 3 
117 
Í 3 7 
5 9 
1 9 6 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de I 
De De 
HECHO DERECHO 
609 
20 
629 
237 
237 
322 
» 
5 
327 
231 
6 
237 
183 
144 
92 
64 
483 
95 
95 
148 
» 
9 
157 
2^6 
236 
469 
25 
494 
294 
294 
163 
11 
627 
» 
20 
647 
242 
242 
325 
» 
5 
33° 
262 
6 
268 
180 
156 
89 
57 
482 
15S 
7 
165 
236 
236 
562 
» 
26 
588 
305 
74 
177 
» 
IO 
187 
267 
267 
267 
267 
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AYiimimos 
E N T I D A D E S D E POBLACIÓN 
N O M B R E S 
MATALEBRERAS. 
/ M a t a l e b r e r a s lug" 
\ Montenegro de Agreda ; lugar 
C L A S E S 
Grupos inferiores. 
núcleo, 
inhabilabies y edificiosl ^j0 exce(le de, 
a distancia al mayor; , , , , 
/ Excede d e . . , . 
HATAMALA DE AL-
MAZÁN 
MATAMALA DE ALMAZÁN.. . 
Matute de Almazán 
Santa María del'Prado 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j j0 excecie de. 
diseminados, cuya distancia al mayorí _ . . 
núcleo 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
i1 Excede de. 
MATANZA 
M a t a n z a Villa 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ No excede de 
diseminados, cuya distancia 
núcleo ^ Excede de. 
MATASEJUN. 
MATASEJÚN 
Valdelavil la., 
Lugar, 
Lugar. 
Grupos inferiores , inhabitables y edificiosí ^ 0 e x c ^ g ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor; _ . , 
núcleo i Excede de ' • • 
MAZATERÓN 
M A Z A T E R Ó N Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j^0 excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor; _, , , 
núcleo Excede de • 
MEDINACEU 
Lodares 
M e o i n a c e l i 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j j0 exce(je ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayorí 
Aldea. 
Villa., 
núcleo. Excede de. 
MEZQUETILLAS.. 
M E Z Q U E T I L L A S Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí -^ excecje ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor; _ 
> Excede de. . . núcleo 
HIÑANA. 
MlÑANA lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí ;n0 excede (je 
diseminados, cuya distancia al mayorí 
núcleo I1 Excede de. . . 
M i ñ o d e M e d i n a . 
MINO DE MEDINA. J Ventosa del Ducado 
Lugar. 
Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí pj 
diseminados, cuya distancia al mayor? _ , 
núcleo ( Excede d e . . . . 
MIÑO DE SAN ES-Í M i : ^ 0 r,E S a n ESTEBAN Lngar 
^E3AN 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayorí 
núcleo ( Excede de. . . 
M0DAM10 
M O D A M I O ¡ Lagar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ e x c ^ g ^ 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
Dúcleo i Excede dt 
M O L I N O S d e ( M o l i n o s d e D u e r o Ugar. 
n n c o n \ Gn3Pos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 
DUER0 ) diseminados, cuya distancia al mayor¡ JNo excede de-
f nócieo ' Excede de 
DISTAÍICU 
al 
m a y o r 
núcleo 
de 
población. 
Mei ros. 
NÚMERO D E E D I F I C I O S 
Destinados í viviendas 
2.600 
500 
500 
2.000 
3.000 
500 
500 
500 
500 
5-500 
500 
500 
500 
500 
4.800 
500 
500 
500 
500 
i 
n o 
21 
Accióen-
t a l mente 
inhabha-
31 
84 
33 
24 
151 
7 i 
63 
10 
500 
500 
6.000 
500 
500 
500 
500 
» 
500 
500 
500 
500 
73 
92 
92 
24 
IHIUBITADOS 
POR RiíÓK 
nxL 
uso Á Qua 
j K l^KSTI^^A^ 
23 
31 
De un 
p i s o . 
De dos 
pisos. 
De tres 
2 3 
85 
39 
27 
14 
2 0 
4 
25 
25 
16 
20=; 
14 
2 3 5 
79 
48 
48 
7 
45 
64 
29 
29 
25 
156 
118 
29 
147 
19 
94 
94 
S3 
83 
9 
10 
85 
104 
65 
2 
67 
39 
34 
77 
100 
1 
101 
33 
33 
M 
59 
59 i ? 
4 
19 
8 6 
109 
74 
45 
48 
93 
52 
12 
» 
44 
«S 
iS 
18 
154 
184 
8 0 
80 
A l 
52 
59 
115 
32 
¡ 3 
45 
20 
24 
44 
26 
26 
25 
25 
20 
1 
T O T A L E S DE 
KDincios 
25 
25 
so 
87 
«3 
í39 
39 
178 
ALBERGUES, 
Ó SPHIl 
b a r r a c a s , 
cuevas, 
cboías, etc. 
97 
4 0 
29 
176 
40 
40 
78 
12 
21 
106 
;o6 
:03 
119 
119 
32 
• 6 0 
4 0 3 
172 
2 
1 
i75 
63 
65 
92 
184 
135 
í3 
1 
149 
57 
57 
82 
26 
69 
71 
43 
oincios 
albergues. 
139 
3 9 
2 0 4 
47 
SO 
147 
177 
41 
12 
85 
138 
62 
22 
4 2 
126 
28 
28 
76 
40 
^ 9 
205 
4 
47 
51 
97 
4 0 
29 
» 
2 1 0 
376 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1900. 
De 
HECHO 
4^2 
83 
De 
DERECHO 
538 
106 
2 
69 
77 
131 
H 
5_ 
150 
3 i 3 
137 
97 
45 
592 
320 
320 
83 
37 
119 
30 
147 
296 
32 
260 
n i 
403 
213 
'4 
86 
3 i 3 
25 
22 
44 
301 
301 
82 
872 
92 
1 046 
291 
6 
297 
175 
19; 
92 
88 
312 
2! I 
53 
9 0 
354 
57 
4 
47 
08 
S i 
2 
7 
90 
175 
172 
141 
15 
328 
428 
3 
43 i 
130 
224 
224 
478 
79 
557 
334 
141 
io5 
» 
44 
624 
331 
331 
250 
44 
294 
303 
303 
88 
917 
1 093 
297 
6 
303 
:68 
168 
182 
158 
18 
358 
422 
3 
425 
135 
135 
229 
229 
— 2 0 
P R O V I N C I A D E SORIA 
AWTmiíENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
M O M B L O N A . \ l 
C L A S E S 
M O M B L O N A U g a r 
G r u p o s in fer io res , i nhab i tab les y ed i f i c ios f •¡^0 exce(¡e fa 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r { 
í c leo . E x c e d e de . 
( M O N T E A G U D O Villa. 
M 0 N T E A 6 U D 0 . . . . { G m p o s in fe r io res , i nhab i tab les y ed i f i c ioa í N o e x c e d e ¿ t i 
} d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r / 
f núc leo ( E x c e d e de 
M O N T E J O D E LI-
Montejo de L igeras 
Pedro 
Rebollosa de Pedro 
CERAS { Sotillos de Caracena 
] Torresuso , 
f G r u p o s in fe r io res , i nhab i tab les y ed i f i c ios í j j 0 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ; 
\ núc leo f ^ c e d e d e 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
Lugar 
e x c e d e d e . 
M O N T E N E G R O D E \ M o n t e n e g r o d e C a m e r o s . . . . Vi l la. 
P A M E R O S \ G™pos in fe r io res , i nhab i tab les y ed i f i c ios í N o e x c e d e de . 
i j r t m c n u o i d i sem inados , c u y a d i s tanc ia a ! mayor< 
( núc leo < E x c e d e d e . . . . 
M O N T U E N G A 
M O N T U E N G Á Lugar 
G m p o s in fer io res , i nhab i tab les y ed i f i c ios í N o e x c e d e de . 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ? 
núc leo ' E x c e d e de 
M O R A L E S 
M o r a l e s Lugar 
G m p o s in fer io res , i nhab i tab les y ed i f i c ios í j ^ 0 exce( je d , 
d i sem inados , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ; „ 
núc leo E x c e d e d e . . 
M O R C U E R A . 
M O R Ó N D E A L 
M A Z A N 
M O R C U E R A Lugar 
G m p o s in fer io res , inhab i tab les y ed i f i c ios í ]s^0 exce( je d e . 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r : _ , , 
núc leo I E x c e d e de 
Morón de Almazán 
Señuela 
Vitla. 
Lugar. 
\ G m p o s in fe r io res , i nhab i tab les y ed i f i c ios í j ^ 0 e x c e d e d e . 
d iseminados» c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ; „ 
f E x c e d e de núc leo . 
MUEDRA (LA). . 
MUEDRA ( L a ) | Lugar 
G m p o s i n f e r i o r e s , inhab i tab les y ed i f i c ios í jvJq e x c e d e de 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r , _ 
núc leo i E x c e d e d e . . . . 
M U R 1 E L D E L A ) M U R I E L d e l a F U E N T E Tilla 
P t l F H I T \ G ™ P o s ™ t e ñ ° ™ > ™ t e V l U i i > t e y e d l f i c i 0 5 ( N o exceác d(.. 
r u c i n i t i d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ; _ . 
núc leo ( E x c e d e de . 
M U R I E L V I E J O . 
M U R O D E A G R E D A 
( M u r i e l V i e j o Tilia. 
' G m p o s in fe r io res , inhab i tab les y ed i f i c ios í \ j 0 exce( je ¿e 
1 d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ^ 
( núc leo f E x c e d e de 
í Conejares..; | Ugir, 
1 M u r o d e A g r e d a ! Ugtr. 
V G r e p o s i n f e r i o res , i nhab i tab les y ed i f i c i os í >; d i s e m i n a d o s . c u y a d i s tanc ia a l m a y o r : núc leo ' . . ' E x c e d e d e . . . 
Disnnu 
al 
m a y o r 
núcleo 
de 
población. 
M e t r o s . 
NÚMERO DE EDIFICIOS 
Destinados á viviendas 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
8.500 
8.000 
8.000 
1.600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
4.000 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
,50o 
» 
500 
500 
Habitados. 
I 
68 
1 9 1 
1 
1 0 
Acciden-
talmente 
in habita-
: i 2 
4 0 
3» 
«8 
2S 
114 
114 
117 
» 
4 
121 
64 
64 
230 
4 4 
4 
IL 
289 
65 
I 
ó.; 
So » 
53 
41 
41 
4 
S4 
> 
ISBABITABOS 
P O R B1.SÓS 
USO Á QOK 
SK n R 8 T l ! I i > 
23 
25 
42 
42 
4 
6 
95 
36 
9 
9 
4 
10 
5fi 
37 
37 
68 
24 
8 
4 
93 
10 
24 
127 
14 
M 
14 
14 
M 
22 
7 
114 
33 
48 
43 
1 
2 
46 
D e u n ' D e dos 
p i s o . p isos 
37 
3 7 
7 6 
7 7 
8 7 
9 7 
5 4 
3° 
3 7 
1 2 
2 4 
5 8 
1 9 
1 0 6 
1 0 
2 5 
1 4 1 
2 2 
1 9 6 
4 2 
1 
9 
9 8 
D e tres 
p i s o s , 
2 5 
1 2 7 
9 4 
3 3 
1 0 
•>.x 
1 7 5 
1 7 
17 
1 1 1 
3 
1 1 4 
6 9 
ó o 
8 5 
8 5 
1 8 
1 5 1 
í S í 
1 3 0 
4 1 
3 
5 
2 4 8 
5-1 
5 6 
1 7 9 
6 4 
6 4 
4 0 
41 
T O T A L E S D E 
EDiriCiOS 
116 
» 
I 
1 1 7 
UBKftGUES, 
ó seaa 
b a r r a c a s , 
cuevas, 
choras, etc. 
218 
87 
17 
322 
166 
63 
51 
22 
» 
! 
354 
175 S 
187 
229 
ro 
28 
267 
78 
78 
r28 
45 
18 
_52 
" 5 
40 
9 
9 
15 
73 
16 
6 
n i 
133 
73 
25 
153 
175 
353 
366 
84 
4 
14 
468 
140 
154 
58 ¡ 4 » 
59 
36 
1 
37 «a 
1 9 
19 
67 
4 
7 1 
3 0 
4 5 
5 2 
5 4 
7 5 
So 
24 
3 
7 
9* !3 
» 
48. 
70 
í ü i F i c i o ; 
y 
ergues. 
175 
263 
I05 
69 
437 
206 
72 
60 
22 
66 
427 
T75 
8 
187 
245 
16 
139 
400 
78 
37 
36 
i5' 
143 
161 
177 
481 
366 
84 
18 
154 
622 
16 
2 2 
139 
67 
30 
49 
146 
6 7 
I 
ó ü 
1 6 
1 1 1 
t 
54 
1 8 2 
POBLACIÓN 
3! de diciembre de 1900. 
De 
HECHO 
212 
4 
2l6 
6 
47 
De 
DERECHO 
221 
4 
225 
771 
716 
6 
29 
75i 
449 
138 
125 
69 
127 
5 
9i3 
448 
140 
123 
69 
131 
5 
916 
4'5 
415 
442 
34 
476 
251 
251 
414 
428 
428 
45i 
» 
33 
484 
261 
261 
429 
414 
868 
J75 
27 
5i 
1 121 
242 
» 
5 
429 
849 
167 
27 
52 
1 o95 
247 
239 
» 
10 
249 
256 
» 
5 
261 
256 
10 
266 
i 6 
155 63 
12 
364 
3 0 
406 
363 
387 
2 1 — 
P R O V I N C I A DE SORIA 
mirmnmes 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S C L A S E S 
NAFRÍA DE UCERO. 
N a f r í a d e U c e r o 
Rejas de Ucero 
Valdealbín • •_• • 
G m p o s in fer iores, inhab i tab les y ed i f i c ios 
d i sem inados , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r 
núc leo 
lugar 
Lugar 
mu. 
N o excede de , 
E x c e d e de . 
NAFRÍA LA LLANA. 
Muela (La) 
N a f r í a l a L l a n a 
G r u p o s in fer io res , inhab i tab les y edificíosC 
d i seminados 
núc leo 
c u y a d is tanc ia a l m a y o r ; 
Lugar 
Lugar 
N o excede d e . 
excede de . 
N A R R O S . 
N a r r o s • -• • Lugar-
G r u p o s in fer iores , inhab i tab les y ed i f i c ios^ ^ 0 exCede d e , 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a ! m a y o r , recje de 
núc leo ' 
NAVALCABALLO. . 
N A V A L C A B A L L O Lugar 
G r u p o s in fer iores , i nhab i tab les y ed i f i c ios í ^ 0 excede d e . 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í , , 
núc leo ' 
N A V A L E N O . 
N A V A L E N O . Lugar. 
G r u p o s in fer io res , inhab i tab les y ed i f i c ios í ]^0 e x c e d e d< 
d iseminados , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ? 
núc leo E x c e d e de . 
Nepas. 
N E P A S 
Lugar 
G r u p o s in fer io res , inhab i tab les y ed i f i c ios í N o e x c e d e de . 
d i sem inados , c u y a d i s tanc ia a l mayor< _ . , 
núc leo : . . E x c e d e d e - - -
NÓDALO 
Lugar, N Ó D A L O 
G r u p o s in fer io res , inhab i tab les y ed i f i c ios í N o excede de . 
d i sem inados , c u y a d i s tanc ia a l mayor< _ 
núc leo i E x c e d e dt 
NOGRALES 
N O G R A L E S | Lugar 
G r u p o s in fer iores, i nhab i tab les y ed i f i c ios í j ^0 e x c e f a ¿ t 
d i seminados , c u y a d is tanc ia a l mayor< 
núc leo K x c e d e d e . . . , 
NOLAY 
N O L A Y . Lugar. 
G r u p o s i n f e r i o res , inhab i tab les y ed i f i c i os í N ( 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ? 
núc leo / E x c e d e de 
N O M P A R E D E S . 
[ B Boñices j Lugar 
O M P A R E D E S | Lugar 
G r u p o s i n fe r i o res , inhab i tab les y ed i f i c i os í vr H j 
d i s e m i n a d o s , c u y a d is tanc ia a l m a y o r ' i>io exceüe d e ' 
núc leo } E x c e d e d e . . . , 
" I 
N0V1ALES. 
lugar N O V 1 A L E S 
G r u p o s i n f e r i o r e s , inhab i tab les y ed i f i c ios^ 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ' ^ « " « ^ d e . 
núc leo E x c e d e de . . . 
N0V1ERCAS. 
N O V I E R C A S i TiUi 
G r u p o s in fer iores . inhab i tab les y e d i f i c i o l i ' N o ' ' ' ' á ' ¿ ' 
d i s e m m a d o s . c u y a d is tanc ia a l m a y o r N o c x c e d e d e -
núc leo f E x c e d e d e . . . 
DISTANCIA 
al 
m a y o r 
núcleo 
de 
población. 
M e t r o s . 
2 . O 0 0 
6 . 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
4 . 1 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
XÚMJERü D E E D I F I C I O S 
Destioadosá viviendas 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 . 0 0 0 
» 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
46 
37 
1 ^ 
96 
35 
49 
84 
72 
94 
» 
2 
96 
1 0 5 
» 
1 
0 6 
54 
54 
25 
25 
64 
64 
6 
4 i 
47 
49 
Aoaidea-
t a l mente 
inhabiía-
dofl. 
49 
2 1 0 
» 
6 
2 1 6 
INÍUBITADOS 
POR Ri7, I )N 
SB dhst ina: 
1 3 
J 5 
D e u n 
p i s o . 
15 
^5 
18 
13 
32 
2 8 
2 9 
1 9 
D e dos 
pisos. 
56 
44 
1 2 
D e tres 
39 
48 
2 4 
2 4 
25 
» 
2 
87 
2 7 
3° 
4 
1 
35 
3» 
31 
2 
33 
2 0 
35 
87 
54 
54 
56 
56 
36 
2 8 
2 8 
4 2 
i 6 
0 6 86 
6 0 
8 
5Í 
59 
53 
53 
5 0 ! 1 9 6 
2 » 
3 6 
5; 2 0 2 
52 
1 
53 
5 2 
52 
TOTALES DE! 
flDÍPlCIOS 
10 
58 
59 
59 
46 
118 
43 
57 
s> 
1 
oí 
92 
96 
117 
ALBERGUES, 
6 sean 
b a r r a c a s , 
cuevas, 
c l iom, etc. 
136 
4 
1 
1 4 ] 
6 0 
» 
1 
6 1 
63 
2 
65 
97 
»5 
1 1 2 
66 
1 5 0 
5 1 
3 0 4 
2 
1 0 
3 i 6 
90 
168 
168 
1 0 
4 0 
umcios 
albergues. 
5o 
7 
4 3 
50 
56 
3> 
2 6 
1 2 
38 
65 
2 6 
59 
46 
13 
18 
72 
2 0 8 
43 
57 
2 6 9 
96 
» 
7 
POBLACIÓN 
31 de diciembre 
De 
HECHO 
De 
DERECHO 
235 177 
74 
486 
132 
170 
302 
103 
15 
10 
4 2 
.67 
1 3 9 
7 
5 
151 
118 
7 
47 
172 
75 » 
42 
117 
263 
5 
268 
402 
413 
383 
393 
277 
» 
12 
289 
63 
5 
28 
96 
97 
41 
12 
'5° 
18 
85 
19 
9 
»3i 
150 
9 
18 
177 
106 
106 
252 
252 
22 
157 
179 
95 
'95 
3 l 9 
2 
98 
419 
774 » 
43 
817 
234 
163 
74 
47 
34 
74 
308 
ó 
294 
409 
389 
10 
399 
292 
204 
204 
108 
108 
256 
256 
23 
160 
1S3 
202 
S02 
» 
37 
839 
2 2 — 
P R O V I N C I A DE SORIA 
AVimAMimos 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S C L A S E S 
O C E N I L U . 
O C E N I L L A Lagar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí jj-q exce{je ¿c 
i1 diseminados, cuya distancia al mayorí _ , , 
núcleo f . . I Excede de • ' • • 
OLMILLOS. 
O L M I L L O S lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor; _ , , 
núcleo ( Excede de . . . 
ÓLVEGA, 
ÓLVEGA Villa. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No exce 
diseminados, cuya distancia al mayor! 
núcleo. ) Excede de. 
O N C A U , 
O N C A L A lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosC No excede de. 
diseminados, cuya distancia at mayorí _ , . 
núcleo Excede de. . . 
O N T A L V I L U D E 
ALMAZÁN í 
O N T A L V I L L A D E A L M A Z Á N lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí ^ 0 exce(3e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor\ „ 
núcleo . . . í Excede d e . . . . 
OSMA. 
E n e b r a l ( E l ) . 
N e v e r a ( L a ) . 
O l m e d a ( L a ) 
O S M A 
R a s a ( L a ) . . 
V a l d e g r u l l a 
Caserío, 
Barrio. 
lugar. 
Ciudad. 
Caserío, 
lugar, 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede d( 
diseminados, cuya distancia al mayor{ _ 
núcleo ( Excede de.. . 
OTERUELOS, 
O t e r u e l o s 
V i l v i e s t r e de los N a b o s . 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 
diseminados, cuya distancia al mayor; 
lugar 
Lugar 
No excede de, 
núcleo ( Excede de. 
PAONES, 
C i r u e l a 
P A O N E S 
Grupos inferiores 
diseminados, cuya distancia „ 
núcleo ( Excede de 
inhabitables y edificiosí 
 i t i al mayor? 
Lugar 
Lugar 
No excede de. 
PEDRAJAS 
P E D R A J A S Logar 
T o l e d i l l o Lugar , 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor; 
Excede de. 
PEÜALBA DE S A N \ PEÑALBA D E S A N E S T E B A N Lugar 
FCTFRaw \ G ^ P 0 3 . ™ ^ 0 " * ' ¡habitables y edificios^ No exced<í dc 
coi tHftr i i diseminados, cuya distancia al mayor; 
( núcleo ( Excede de 
í PEÑALCÁ2AR I TilU 
PEÑALCÁZAR - - ^an*a Bárbara | Colonia agrícola. 
i Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ v r_-j» a 
f diseminados, cuya distancia al mayorJ 
núcleo. Excede de, 
BISTAKU || N U M E R O D E E D I F I C I O S 
al 
m a y o r 
Diicleo 
de 
Destioados á Tiviendasl ÍNBABITADOS 
población 
Metros. 
50D 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
84 
S-í 
68 
1 
69 
500 
500 
9.600 
300 
6.100 
7.000 
11.280 
500 
500 
6.000 
500 
500 
6.960 
» 
500 
500 
1.500 
500 
500 
500 
500 
4.500 
500 
500 
378 
10 
388 
74 
1 
75 
66 
66 
20 
18 
38 
201 
26 
29 
17 
349 
46 
32 
78 
33 
40 
76 
1 por mión 
Acciden- ¡ DK1, 
lk Intente 
itihaMta-
dos. 
l-'SO * IJL'K 
SK I X t S T l N A N 
De un 
p i s o . 
De dos 
pisos. 
»7 
6 6 
39 
3 0 
3 0 
58 I 8 
17 i 6 
2 1 
77 15 
96 
97 
19 
2 0 
39 
7 2 
38 
•10 
65 
Üc tres 
ó más 
p i s o s . 
65 
52 35 
1 
53 
61 18S 
2 
74 
1 6 
^ 7 
4 0 
1 0 1 
lZ 
59 
5 S 
1 9 
1 9 0 
4 1 
4 1 
7 0 
7 0 
5 
9 
19 
110 
35 
198 
» 
1 
T O T A L E S DE 
1 9 9 
2 4 1 
23 
14 
37 
32 
26 
6e 
i m m 
56 92 
64 
2 0 
84 
7 9 
75 
63 I 25 92 
i i I 1 , 
» i » ! » 
89 
AlIKI 
ó sean 
lia tracas, 
cuevas, 
clioias, etc. 
94 
14 
2 
447 
2 
14 
463 
77 
78 
n i 
2 
35 
23 
64 
2 6 9 
27 
4 4 
» 
27 
4 S 9 
87 
34 
1 2 1 
70 
70 
I 4 6 
69 
25 
97 
38 
1 
i S 
57 
50 
75 
ünmcins 
y 
albergues. 
126 
2 
18 
1 4 6 
U 3 
156 
1 5 ' 
67 
44 
89 
20 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1900. 
De 
HECHO 
34! 
343 
Dc 
DERECHO 
260 
253 
ISO 
231 
21 
16 
37 
62 
62 
26 
180 
12 
74 26 92 9a 126 
38 
25 
2 
31 
99 
447 
2 
170 
619 
77 
3 
80 
n i 
4 
67 
262 
1 646 
» 
42 
1688 
243 » 
3 
246 
IS2 
35 
23 
64 
269 
27 
44 
150 
108 
720 
87 
34 
21 
16 
158 
70 
70 
» 
68 
208 
35 
3 
5 
3^ 
1 So 
117 
3iS 
238 
238 
97 
78 
209 
783 
185 
134 
» 
US 
631 
186 
115 
301 
142 
171 
325 
195 
79 
10 
284 
365 
365 
260 
» 
2 
262 
657 
» 
38 
1 695 
373 
5 
378 
82 
26 
8 
61 
98 
291 
6 
297 
232 
232 
9 i 
77 
195 
773 
86 
i34 
» 
118 
474 
190 
119 
[09 
140 
170 
» 
13 
323 
222 
90 
323 
387 
3 
39o 
131 
'7 
148 
P R O V I N C I A DE SORIA 
ENTIDADES DE POBLACIÓN 
AYimAMMOS 
N O M B R E S 
PERERA ( L A ) . 
C L A S E S 
Perera (La). Lugar 
G m p o s in fer io res , inhab i tab les y ed i f i c i os í N o excede d e . 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í „ , , 
núc leo ( E5£cede de • • • • 
PERONIEL 
CAMPO. . 
DElA PERONIEL DEL CAMPO I Lugar 
/ G m p o s i n f e r i o r e s , i nhab i t ab les y ed i f i c ios í j ^ 0 exCe(le d e 
• • • • 1 d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ? 
( núc leo f E x c e d e de 
P Í N U L A 
CAMPO. 
D E L * P l N I L L A D E L C A M P O . L tigar. 
G m p o s in fer iores , inhab i tab les y ed i f i c i os í N o e x c e d e de 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l inayor< 
núc leo f E x c e d e d e . . . . 
P lN ILLA DEL O L M O . 
P l N I L L A D E L O L M O Lugar. 
G r u p o s in fer io res , inhab i tab les y ed i f i c i os í n 0 evcede i 
d i sem inados , c u y a d is tanc ia a l n iayür< 
nüc leo ' E x c e d e d e . . . 
P I Q U E R A D E S A N ) P l Q U E R A D E S a n E s t e e a n -
< G r u p o s in fer io res , inhab i tab les y ed i f i c i os í ^ 0 
E S T E B A N 1 d i sem inados , c u y a d is tanc ia a l m a y o r ; núcleo. 
excede de. 
) Excede de. .., 
POBAR 
POBAR 
Villarraso 
G r u p o s in fer io res , inhab i tab les y ed i f i c ios í -k j ' 
d i seminados , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ? ]NO excede d e ' 
núc leo . ) E x c e d e d e 
Vi l la . . 
Lugar. 
P O R T E L R U B I O . 
Lugar. P O R T E L R U B I O 
G r u p o s in fer io res , inhab i tab les y ed i f i c ios í 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ? i N o e x c e d e d e . 
núc leo , < _ ]! E x c e d e d e . , . 
PORTILLO, 
P o r t i l l o . Uga 
G m p o s in fer io res , i nhab i tab les y ed i f i c i os í -kt" j j 
d i sem inados , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ( 0 excede dí 
núc leo } E x c e d e d e . . 
PÓVEDA, 
lugar. P Ó V E D A 
} Santos (Los) ./.]'. [','.'.', ¡¡S' 
G r u p o s in fer io res , inhab i tab les y ed i f i c ios í VT 
d i s e m i n a d o s , c u y a d is tanc ia a l m a y o r í excede d e . 
nvcl t ío E x c e d e d e . . 
P O Z A L M U R O . 
P O Z A L M U R O 
G m p o s in fer io res , inhab i tab les y e d i f i c i o í Z * ™ 
d i s e m i n a d o s , c u y a d is tanc ia a l m a y o r ' iNo exce<Je d e , 
n i i d e o } E x c e d e d e . . . 
P U E B L A D E E C A 
Puebla de Eca / m& 
G m p o s in fe r io res , inhab i tab les y ed i f i c i os í 
d i sem inados , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ' N o e x c e d e d e . 
aúclt*> } E x c e d e d e . . . 
? Izana QUINTANA R E . ^ l a m o s o s ( L o s ) . . ; ; . ^f^-
DONOA ^ Quintana redonda l ^ 
t G m p o s m f e n o r e s . inhab i tab les y ed i f i c ios 
d i sem inados , S N o e x c e d e d e . - ^ . u u a , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ¡ 
nnc l co y } E x c e d e d e , 
DISTAHCU 
al 
m a y o r 
nücleo 
de 
población. 
M u i r o s . 
S C O 
5 O O 
5 0 O 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 O 
2 . 9 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 O O 
854 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
3.9OO 
3.400 
» 
5 0 0 
5 0 0 
N U M E R O D E E D I E I C I O S 
Destinados á viviendas 
27 
Accideu 
t a l m e n t e 
iuhabita 
dos. 
83 
37 
37 
45 
96 
1 0 6 
32 
27 
27 
46 
16 
64 
•49 
t 
¡ S o 
6 2 
1 
64 
2 4 
5° 
136 
3 
6 
2 1 9 
13 
13 
45 10 
4 i 
2 
4-4 
INHABITADOS 
PÜKItiKÚN 
IIKL 
USO i QlIK 
SK HKfiTl^iN 
Í O 
19 
19 
50 
I 
51 
D e un 
p i s o . 
1 0 
Oe dos 
pisos. 
1 0 2 9 
D e tres 
p i s o s . 
33 
18 
48 
I 
49 
23 
4 
3 2 
1 4 
1 4 
i S 
4 0 
1 
41 
24 
» 
2 
26 
43 
3 
46 
2 9 
66 
58 
58 
36 
49 
49 
35 
36 
i S 
46 
ss 
2 4 
1 8 
4 2 
1 3 
2 8 
2 8 
2 4 
163 
1 
165 
83 
11 
2 1 
25 
59 
59 
70 
TOTALES DE 
44 
16 
60 
17 
'-7 
2 2 
49 
9 2 
l 63 i 2 
EDIFICIOS 
49 
1 
5o 
ALBKRGUES, 
é sean 
ba r racH-s , 
cuevas, 
chozas, etc. 
38 
30 
68 
^ 5 
1 
1 1 6 
6 1 
6 1 
1 0 5 
1 0 6 
157 
2 
1 
1 6 0 
16 
» 
26 
43 
4 
2 0 
24 
1 0 
43 
U I F l C h i : 
y 
49 
39 
3o 
1 1 ; 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de i 900. 
De 
HEDHO 
96 
2 
Í3I 
I 
26 
158 
61 
4 
20 
85 
53 
34 
i c o 
134 
45 
:48 
49 
1 
5o 
34 
67 
23 
92 
213 
1 
3 
217 
125 
4 
1 
3 
4 
12 
_5_ 
24 
33 
105 
11 
43 
!59 
157 
36 
294 
101 
49 
15 
7 
172 
336 
336 
155 
155 
170 
170 
432 
432 
219 
133 
De 
DERECHO 
95 
2 
97 
329 
329 
155 
155 
167 
67 
4 2 2 
4 2 2 
352 
49 
1 
52 
50 » 
17 
67 
67 
23 
1 
»3 
105 
6 
n i 
u6 
116 
178 
52 
266 
162 
428 
136 
6 
142 
114 
114 
4S 
5 
27 
80 
130 
30 
65 149 
3 6 
253 
65 
65 
104 
261 
ó 
3o 
¡97 
125 
4 
66 
195 
35 
75 
163 
3 
170 
446 
240 
617 
3 
620 
4 
2 
238 
79 
189 
S87 
l S 
30 
900 
613 
221 
3 
_ 3 ^ 
227 
79 
202 
599 
11 
41 
932 
— 24 — 
P R O V I N C I A D E SORIA 
.uniAMIETO 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S C L A S E S 
lugar. Q U I N T A N A S DE Q U I N T A N A S DE G O R M A Z . . . 
' Grupos inferiores, inhabitables y cdinciosí ]^ 0 excede de. 
GORMAZ / diseminados, cuya distancia al mayor; _ . . . 
mícleo * Excede de 
Q U I N T A N A S R I M Q U I N T A N A S R U B I A S d e A B A J O . . | Lugar 
/ Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí Mn «-vr^de de 
B1AS DE ABAJO * ¿ Z l x - * . * - ¿ n . a x * ^ ^ í i „ „ . „ > No excedecle' diseminados, cuya distancia al mayor; _, . , 
^ w . ) Excede de. 
QUINTANAS RU 
BIAS DE ARRIBA 
Q u i n t a n a s R u b i a s d e a r r i b a . Tilia 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j j0 excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor; _ , , 
mScleo . . . ' Excede de. . . . 
Lugar. Q U I N T A N I L L A D E \ Q u i n t a n i l l a d e T r e s B a r r i o s . 
/ Onipos inferiores, inhabitables y edmciost i^0 excede de. 
TRES BARRIOS. ) diseminados, cuya distancia al mayor? _, , , 
( núcleo . . } Excede de- - -
Quiñonkría (La) Lugar. 
QUINONERÍA (LA) . / Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j^0 excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor; _ 
mícieo \ Excede d e . . . 
Rábanos (Los ) . 
Sinova, 
RÁBANOS (LOS). . Vil larejo (E l ) 
Lugar. 
Caserío 
Caserío, 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j j0 exce(je de 
diseminados, cuya distancia al mayor; _, , , 
núcleo ' Excede de. . . 
RADONA, 
R a d o n a . lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí ^ 0 excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor; „ , , 
. , . , , ;# Excede de . . . núcleo. 
Espe jo de T e r a 
REBOLLAR \ R E B O L L A R . . . • • ; • • • • • 
Grupos inferiores , inhabitables y edihciosí j ^ excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
Lugar. 
Lugar. 
núcieo. Excede de. 
R E B O L L O . 
P u e n t e l p u e r c o lugar 
R e b o l l o | Lugar 
Gnipos inferiores, inhabitables y edificiosí ]^0 excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor^ „ 
núcleo E5CCede de- • • • 
RECUERDA 
Galapagares. 
M o s a r e j o s . . . 
R e c u e r d a . 
Lugar. 
Lugar, 
Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí ^ 0 excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor; _ . . 
núcleo ' Excede de. . . 
Rejas de San Esteban. Tilla. REJAS DE SAN ES- \ r 
t c o . u < G™P°s.infenores,mhabiubles y edificiosí No excede de. 
I t d f l N . 1 diseminados, cuya distancia al mayor; „ , , 
f núcleo ' Excede de. . . 
R E L L O . 
r e l l o niu. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j j0 excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor! _ 
núcleo ' I E * ^ 6 de 
D1STAKCU 
al 
m a y o r : 
niicleo 
de 
población 
Metros. 
NÚMERO DE EDIFICIOS 
Destinados ÍYmeodasIlHHABITAÜOS 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
1.800 
3.700 
500 
500 
500 
500 
4.970 
500 
500 
5.000 
500 
500 
1.500 
6.000 
500 
500 
500 
5oo 
500 
5oo 
79 
5 
i 
8S 
^^—~~"~" POR l l * E ( ) 
Accíden- I i.kl 
t» lm ente! 
ioh abita-
dos. 
77 
77 
48 
4 S 
9 4 
9,1 
47 
47 
116 
4 
6 
129 
86 
91 
H 
64 
1 
2 
4 3 
4 0 
90 
17 
U 
109 
140 
92 
M 
58 
63 
bk nBSTts'i; 
13 
3 6 
20 
25 
S 
49 
De un 
p i s o -
De dos 
pisos. 
421 78 
1 3 ! » 
55 
71 
106 
140 
5 
•45 
75 
n o 
79 
De tres 
ó más 
p i s o s . 
T O T A L E S DE 
EDimios 
57 
57 
45 
45 
25 
25 
120 
13 
1 
134 
ALBERGUES, 
ó sean 
b a r r a c a s , 
cuevas, 
c imas, etc. 
137 
5 
45 
142 
50 
4 5 
14 
140 
50 
25 
145 
8 0 
So 
36 
36 
136 
21 
157 
141 
13 
12 
166 
2 3 
2 3 
19 
19 
106 
3 
240 
5 
245 
105 
105 
23 
93 
9 3 
í4 
134 
- 5 4 0 
2 0 
1 
^5 
35 
iS 
9 
4 0 
1 
1 
Si 
138 
10 
59 
184 
67 
251 
19 
72 
1 
3 
95 
63 
59 
129 
25 
8g 
32 ^ S 34 
34 6 0 6 
20 
i I » 1 
47 
35 
208 
1 
2 9 : 
157 
21 
2 
81 i 64 35 180 
60 6 0 
•a » 
l 2 
i33 
61 
61 
EDIHCIOS 
albergues. 
120 
13 
6 2 
95 
25 
70 
3 8 
133 
4 
34 
38 
161 
91 
38 
p o r l a c i o n 
de diciembre de i 900. 
De 
HECHO 
SU 
29 
3 
346 
290 
H5 
47 
12 
204 
240 
5 
245 
360 
360 
De 
DERECHO 
312 
28 
3 
343 
37 
37i 
191 
193 
34i 
34i 
16 
49 
65 
2 
3 
2 
26 
33 
105 
16 
49 
170 
138 
12 
11 
2 
29 
192 
67 
251 
11 
34 
52 
5í 
5í 
91 
65 
56 
30 
:o6 
1 
10 
147 
147 
209 
209 
362 
362 
150 
402 
«5 
25 
i 5 o 
440 
15 
25 » 
i 7 
455 
337 
24 
36i 
47 
63 
59 
58 
47 
35 
208 
92 
65 
447 
'57 
48 
64 
So 
61 136 
56 
200 
5 
16 
277 
167 
140 
33 
34o 
497 
342 
23 
365 
74 
246 
5 
17 
342 
177 
139 
» 
38 
354 
78 
70 
437 
585 
3S6 
7 
4 
269 
'33 
59 
192 
397 
83 
73 
457 
613 
417 
11 
4 
432 
234 236 
242 244 
— 25 — 
P R O V I N C I A D E SORIA 
AVUMAlllEMOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S C L A S E S 
R E N I E B L A S . 
Fuensaúco • ^gar 
R e n i e b l a s tugar 
Ventosi l la. ' lugar 
G r u p o s i n fe r i o res , inhab i tab les y ed i f i c ios t jg0 exCe(je ¿e 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l mayor< „ , , 
núc leo E x c e d e d e . . . 
R e t o r t i l l o 
RETORTILLO. 
Tilla. 
G r u p o s in fer iores , i nhab i tab les y ed i f i c i os í j ^ 0 exce( je ¿f 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ? _ , 
núc leo E x c e d e d e . . . 
REVILLA (LA). 
Barbolla (La) 
Fuentelaldea 
Monasterio 
R E V I L L A ( I . a ) 
G r u p o s in fer iores, inhab i tab les y edíf ic iosl f N 0 ex( 
d i sem inados , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í 
núc leo . ...I E x c e d e d e . . . 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
REZNOS, 
R e z n o s Lugar 
G r u p o s in fer iores, inhab i tab les y ed i f i c ios í N o e x c e d e d e 
d i seminados , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r . 
núc leo E x c e d e de. 
R I B A D E E S C A L 0 - ( R l B A ™ A C A L O T E ( L a ) l uga r , 
_ ' . . ( G r u p o s in fer iores, inhab i tab les y ed i f i c ios í -Kf^ DV„ A A 
T E ( L A ) ) d i sem inados , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r ? iN0 e x c e d e a 6 -
' núc leo f E x c e d e d e . . . 
RÍOSECO. 
Escobosa de Calatafiazor 
Mercadera (La) 
RÍOSECO 
Valdealvil lo 
Lugar, 
Tilla.. 
tugar. 
G r u p o s in fer iores, inhab i tab les y ed i f i c ios í -nj 
d i sem inados , c u y a d i s t a n c i a a l m a y o r i •LN0 exceae «e. 
núc leo ( E x c e d e d e . . . . 
R O L L A M I E N T A 
ROLLAMIENTA tugar 
G r u p o s in fer io res , inhab i tab les y ed i f i c ios t N - - „ „ j _ ,, 
d i sem inados , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í ^ ^ c x c e a e a e -
n ú c l e o f E x c e d e d e . . . 
R O M A N I L L O S D E 1 ^ - ^ ^ M A N 1 1 - 1 - 0 3 D E M E D I N A C E L I . . . lugar 
/ G r u p o s in fer io res , inhab i tab les y ed i f i c i os t m „ ^ ^ . 
M E D I N A C E L I . . . ) d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í N o e x c e d c d e , 
( núc leo f E x c e d e d e . . . 
ROYO (EL), 
Derroñadas 
R o y o ( E l ) , . . 
G r u p o s in fer iores, inhab i tab les y edif ic ios1 
d i sem inados , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r 
núc leo 
S A 6 I D E S . 
S a g i d e s 
Ures de Medina 
G r u p o s mfe r io res , i nhab i t ab les y ed i f i c ios ! , 
c u y a d i s tanc ia a ! m a y o r d iseminados . 
núc leo . 
SALGUERO 
Barr io . . . . . . . 
lugar 
N o e x c e d e d e . 
E x c e d e d e . . . , , 
Lugar 
Lugar 
N o excede d e . 
E x c e d e d e . . . . . 
Lagar. S a l d u e r o 
Gmpos inferiores, inhabitable y'edificio. 
d i semmados . c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í 0 ^ " ^ d e -
n " c l «o ' { E x c e d e de 
DISTANCIA 
al 
m a y o r 
núcleo 
de 
población 
M e t r o s 
6.794 
» 
2 . 1 4 3 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
1 . 5 8 1 
1 . 4 7 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
4 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 
» 
4 . 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
75o 
5 0 0 
5 0 0 
6 . 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
3> 
5 O 0 
5 0 0 
N U M E R O D E E D I F I C I O S 
Destinados el viviendas 
3° 
74 
2 1 
1 
1 2 6 
Accid 
ta lmente 
¡•habita 
dos. 
I I 
144 
US 
28 
33 
27 
46 
i 3 4 
128 
28 
75 » 
2 
77 
INHABITADOS 
ron r*euw 
uso i QUit 
11 
2 2 
7 
4 0 
2 9 
165 
2 
D e u n D e dos 
p i s o , p isos. 
1 2 
2 3 
9 
44 47 
D e tres 
ó más 
p i s o s . 
19 
16 
86 
196 
2 4 
28 
3 
128 
33 
192 
12 
165 
2 
79 
67 
68 
i ? 
14 
56 
•» 
1 
57 
130 
40 
167 
70 
1^6 
12 
55 
r8 
t8 
26 
26 
35 
36 
2 
4 
15 
3í 
37 
30 
54 
152 
27 
1 
1 
29 60 
38 
38 
13 
27 
5 
93 39 
22 \ 14 
^53 
42 
97 
66 
9 9 
127 
101 
64 
39 
114 
14 
16 
94 
U S 
20 
<3 
34 
39 
': 39 
12 
40 
4 0 
28 
28 
TOTALES DE 
UDIFIGIOS 
4 2 
:o3 
3 1 
I 
1 7 7 
1 7 9 
3 
347 
ALBERGUES, 
ó sean 
b a r r a c a s 
cuevas, 
chazas, etc 
33 
43 
33 
6 0 
169 
154 
i 
155 
9 9 
1 
2 
36 
7 
»37 
39 
4 
2 
225 
110 
2 
^_5_ 
117 
250 
2 
253 
54 
201 
264 
85 
44 
lZ5 
68 
2 
3 
73 
54 
27 
98 
125 
xt 
18 
15 
3 0 
28 
46 
DIFICIOÍi 
albergues. 
48 
119 
36 
1 
27 
23 
179 
192 
i o i 
472 
POBLACIÓN 
SI de re de 1900. 
De 
HECHO 
147 
271 
72 
6 
4 9 6 
De 
DERECHO 
146 
304 
77 
7 
534 
641 
5 
646 
148 
64 
67 
3 i 
5 i 
5í 
9 
3 
i ? 
12 
12 
61 
M 
44 
61 
48 
9 0 
28 
46 
317 
154 
65 
67 
2S6 
99 
I 
53 
153 
45 
10 
154 
5 i 
16 
63 
97 
123 
99 
165 
4 8 4 
643 
4 
647 
458 
458 
278 
11 
289 
107 
18 
4 8 2 
148 
339 
4 
124 
128 
10 
28 
21 
39 
98 
92 
92 
no 
2 
5 
117 
250 
6 
125 
381 
64 
229 
21 
48 
362 
85 
44 
227 
68 
4 i l 
85 
755 
99 
120 
102 
161 
482 
479 
479 
271 
» 
10 
28 
107 
17 
4 8 3 
148 
186 
4 
9 0 
4 8 4 
4 8 4 
126 
552 
» 
21 
699 
267 
132 
42 
256 
263 
755 
223 
» 
2 
225 
4 8 3 
483 
M 7 
612 
» 
22 
781 
288 
140 
» 
28 
456 
236 
7 
243 
26 
P R O V I N C I A DE SORIA 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
A\ im.nm:M()s 
N O M B R K S C L A S E S 
SALINAS DE MEDÍ 
NACELI 
S a l i n a s d e M e d i n a c e l t \ Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edjficiosí ¡sj0 txcefo fe 
diseminados, cuya distancia a l mayor; _ 
mícieo ( Excede d e . . . . 
SAN ANDRÉS DE 
SAN PEDRO 
SAN ANDRÉS DE 
SORIA Ó DE AL-
MARZA 
S a n A n d r é s d e San P e d r o . . . Lugar, 
S a n A n d r é s d e S o r i a ó d e 
a l m a r z a Lugar, 
Grupos inferiores, inhabitables y edíficiost ^j0 exceije ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor; _, 
núcleo / Excede de 
M a t a ( L a ) 
SAN ESTEBAN D E l Pedraja de San E s t e b a n . . . . 
GORMAZ ( ^ y - 3 ) • • 
1 S a n E s t e b a n d e G o k m a z 
Caserío, 
Aldea. 
Aldea. 
V i l la . . . 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios í ^ 0 excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor < „ , 
núcleo i1 Excede d e . . . 
SAN FELICES. 
S a n F e l i c e s Lugar 
Grupos ¡uferiores, inhabitables y edíficiost j^0 excecie de 
diseminados, cuya distancia aí mayorí 
núcleo, i1 Excede de. 
Aldea, 
SAN LEONARDO. . 
SAN PEDRO MAN-
RIQUE 
Arganza 
San L e o n a r d o 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí ^ 0 e 
diseminados, cuya distancia al mayor{ 
núcleo Excede de. 
S a n P e d r o M a n r i q u e Villa. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j j exceHe de 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
núcleo Excede de. . . . 
SANTA CRUZ 
YAN6UAS... 
( S a n t a C r u z de Y a n g u a s ¡ lugar 
de) If}^ Valdecantos • Lugar 
Villartoso : lugar 
I Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí •»* e „c - j_ j 
i diseminados, cuya distancia al mayor; 
núcleo. Excede de. . . . 
SANTA MARÍA De( S a n t a M a r í a d e H u e r t a Villa. 
^••«.•••a < Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí , , , , 
HUERTA \ diseminados, cuya distancia al mayor} ] 
núcleo. f Excede de. 
Muñecas Lugar 
SANTA MARÍA DE^ S a n t a M a r í a DE l a s H o y a s . . . Villa 
LAS HOYAS. . . . J Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí N „ _ , , 
/ diseminados, cuya distancia al mayor! " ^ u e uc. 
\ núcleo / Excede d e . . . . 
SARNA60. 
S a r n a G O tugar 
Valdenegrillos Lagar, 
Vallejo (E l ) Lugar 
Grupos inferiores, ¡nhabiiablea y edificiosí « , , 
diseminados, cuya distancia al mayorí 0 exce e ^ 
núcleo f Excede de. 
S a u q u i l l o d e A l c á z a r i tgu S A U Q U I L L O DE A L - , . 
/ Grupos inferiores, inhabitables y edificiosi « 
CAZAR 1 diseminados, cuya distancia al mayor'. ^ exCedc dc-
núcleo ( Excede de.. 
DISTANCIA 
al 
m a y o r 
núcleo 
de 
población. 
Meíros. 
500 
5OO 
5 0 0 
500 
7.OOO 
5 0 ° ° 
9 . 0 0 0 
500 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 . 5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
500 
500 
2 .500 
2 .300 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 .253 
5 0 0 
5 0 0 
Sóoo 
2 .700 
5 0 0 
5 0 0 
500 
5 0 0 
N U M E R O D E EDEF1GÍ0S 
Destinados á viviendas 
65 
Accídeu-
tal mente 
mhabita-
doa. 
1 4 
7 4 
69 
110 
i 
1 4 
16 
52 
6 
3 0 9 
13 
397 
44 
-15 
4 6 
174 
207 
1 
6 
2 1 4 
'-! 
14 
l i ó 
56 
6 4 
16 
IMOITADOS 
POft KlEii ií 
USO Á QUK 
STt nKSTlMilN 
37 
39 
86 
107 
4 
1 t i 
8 4 
146 
2 3 0 
4 3 
35 
15 
9 4 
4 4 
^ 
4 3 
2 S 
Í C 
1 9 3 
9 
41 
5 
1 
56 
5 4 
SO 
12 
13 
4 
5 9 
3 0 
De un 
p i s o . 
37 
6 
De tres 
De dos 
pisos, . p i sos . 
43 33 
6 0 
15 6 2 
17 62 
9 9 
149 
9 
1 5 8 
8 2 
S^ 
16 
4 0 
» 
132 
7 0 
7 0 
99 
84 
1 
7 
9 2 
58 6 4 
2 5 
96 
81 
1 7 9 
2 9 
7> 
7 2 
9 2 
M 
H 
3^ 
SO 
i 
S i 
53 
54 
20 
» 
274 
» 
4 
2 9 8 
108 
I 
1 0 9 
^39 
160 
137 
3 
4 0 
36 
16 
18 
10 
3 
31 
4 
T O T A L E S DE 
mmm 
ALBERGUES, 
ó sean 
b a r r a c a s 
cuevas, 
c imas , ele 
127 
82 
130 
I 
2 
133 
17 
99 
6 
459 
1 
13 
595 
337 
9 
337 
63 
271 
5 
2 
34^ 
273 
1 
10 
2S4 
158 
09 
» 
4 
113 
10S 
170 
280 
63 
60 
26 
152 
56 
42 
36 
38 
6 
45 
» 
582 
633 
32 
32 
iS 
3° 
42 
» 
4* 
i>3 
116 
116 
E D I F I C I O S 
albergues. 
128 
3 
38 
169 
87 
166 
1 
4 
171 
17 
105 
6 
504 
1 
595 
1 228 
63 
271 
5 
34 
373 
273 
1 
2S5 
89 
31 
34 
5 
i59 
109 
11 
28 
13» 
212 
43 
393 
63 
60 
26 
26S 
74 
POBLACIÓN 
de diciembre de i 900. 
De De 
HECHO DERECHO 
318 
93 
41 
219 
312 
72 
384 
266 
399 
» 
4 
403 
103 
268 
52 
1 3 ^ 
4 
66 
1 812 
579 
586 
181 
779 
3 
963 
S90 
13 
19 
921 
207 
58 
54 
319 
533 
40 
573 
436 
5 
4 4 i 
65 
228 
35 
326 
3 
63 
1 720 
612 
7 
619 
1 So 
801 
4 
985 
956 
n 
22 
989 
235 
69 
67 
37i 
54i 
» 
14 
555 
3i4 
581 
322 
600 
895 922 
l S 1 
136 
so 
186 
159 
62 
346 409 
53 49 
149 
P R O V I N C I A D E SORIA 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
.miraimos 
N O M B R E S 
í ¿ \ l p K I I H t U C 
^ S a u q u i l l o d e Boñ i ces . 
C L A S E S 
Lugar, 
lugar. 
J ^ 7 Grupos inferiores, inhabitables y cdlficiosf No excec]e de> 
NICES. i diseminados, cuya distancia a! inayor{ 
núcleo. i Excede de. 
SAUQUILLO DE PA-
REDES 
S a u q u i l l o d e P a r e d e s | Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ j^0 exCede de. 
diseminados, cuya distancia a! mayor,' 
núcleo. Excede de. 
SERÓN. 
S e r ó n _ . . J Vüla. 
Gmpos inferiores, inhabitables y edificios/ No excede de. 
diseminados, cuya distancia a l mayor^ 
núcleo Excede de. 
SOLIEDRA. 
Borchicayada Lugar 
Bujarrapián Caserío 
SOLIEDRA " tugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ jg0 excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor) 
núcleo ) Excede de. 
SOMAÉN, 
SomaéN i^lla 
Valladares Caserío 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios ^j0 exce¿e ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor/ _ , , 
núcleo ) Excede de - - - -
Casas (Las) i luga 
m m _ ^ _ ^ _ F lo r de Numancia. 
SORIA I S o r i a 
Colonia agrícola. 
Ciudad 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosf No excede de, 
diseminados, cuya distancia al mayor^ 
núcleo ( Excede de. 
An*. . .» „ - • r,,.. I Molinos de Razón 
SOTILLO DEL RIN-^ S ü t i l l o d e l R i n c ó n 
CON 
Luga 
Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j.Jq excede df 
diseminados, cuya distancia al mayor? „ , , 
núcleo ! . . ) Excede de. . . , 
S O T O D E S A N E S - \ S o t o DE SaN E s t e b a n | Ma 
/ Grupos inferiores , inhabitables y edificios/ j^0 excecje de 
. . . ) diseminados, cuya distancia al mayor? „ 
( núcleo ) Excede de- • -
TEBAN. 
SUELLACABRAS 
. Espino (El) 
) S U E L L A C A B R A S 
\ Grupos inferiores, inhabitables y edificios/ j ^ excede dt 
Lugar, 
V i l la . . 
liseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo. Excede de. 
TAIAHHFRrF S TAJAHUERCE | lugar. 
i ñ j A n u t n ^ t / Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No exccde de 
i diseminados, cuya distancia al mayor? 
V núcleo ( Excede de 
T i i n r r n ( TAJUECO I logar 
t ñ j u c u u / Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí Jíocxcedede. 
) diseminados, cuya distancia al mayorí 
' núcleo f _ j E x c e d e d * . . . . 
DISTANCIA 
al 
m a y o r 
núcleo 
de 
población. 
Meiros. 
NÚMERO DE EDIFICIOS 
Destinados á viviendas1 INHABITÍDOK 
1 . 2 0 0 
» 
500 
500 
500 
5OO 
Acoiden- I nitT. 
talmeulel 
500 
500 
3-500 
I.OOO 
» 
500 
50O 
3S 
24 
USO A «I IK 
RK J1K8T1NA1 
24 
;.ooo 
500 
500 
2.500 
900 
» 
500 
500 
234 
4 
239 
50 
106 
7 
867 
12 
33 
800 
» 
500 
500 
500 
500 
3.200 
» 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
1 008 
50 
75 
15 
5o 
50 
23 
9 
5 
28 
7 
6 
55 
23 
19 
57 
42 
59 
3 i 
2 
De dos 
p i s o . ! pisos. 
J7 
4 2 18 
59 
33 
49 
1 
5° 
40 
3 i 
2 
33 
De tres 
p i s o s 
18 
29 
39 
39 
TOTALES DE 
23 
16 
47 
64 
21 
97 
196 
209 
1 
7 
217 
46 
62 
62 
mncios 
34 89 I 30 
28 
26 
1 
69 
27 
87 
210 
60 
8 
10 
78 
33 
41 
10 
386 
13 
48 
543 
1 
504 
506 
US 
72 
5^ 
26 
1 
»7 
39 
47 
44 
30 
1 
» 
3' 
42 
2 
44 
15 
69 
84 
106 
UBHRCUES, 
Ó sean 
b a r r a c a s 
cuevast 
chozas, etc 
72 
293 
302 
26 
15 
50 
93 
125 
10 
11 
7 
153 
112 
12 
959 
40 
136 
1259 
42 
136 
178 
135 
8 
12 
55 U 5 
44 
149 
55 
56 
30 
10 
20 
60 
10 
106 
KDIFIC10S 
albergues. 
28 
10S 
10 
20 
116 
32 
48 
129 
178 
22 
2 
7 
26 
57 
67 
2 
113 
4 
2 
» 
54 
166 
POBLACIÓN 
31 de diciembre áel 
De 
HECHO 
20 
151 
171 
94 
293 
I I 
114 
418 
26 
15 
5° 
6 
28 
88 
88 
853 
3 
19 
De 
DERECHO 
20 
149 
169 
84 
875 
125 
126 
IO 
59 
136 
131 
134 
M 
959 
47 
162 
1 316 
42 
136 
28 
39 
42 
20 
108 
10 
:8o 
402 
34 
8 
21 
870 
3 
17 
43 
18 
110 
10 
i8r 
465 
330 
33 
6509 
93 186 
7 151 
150 
5^2 
60 
245 
137 
8 
12; 
270 
48 
100 
1 
60 
209 
66 
10 
20 
40 
142 
1 
M3 
So 
» 
47 
127 
06 
662 
4^3 
35 
10 
22 
480 
33i 
3i 
6684 
73 
177 
7296 
141 
596 
737 
276 
8 
2S4 
101 
296 
1 
398 
185 
222 
i 
47 
270 
185 
291 
» 
7 
298 
114 
335 
1 
45o 
186 
381 
38 r 
186 
38i 
3Si 
— 2 8 — 
PROVINCIA DE SORIA 
AílMAMIENíOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
TALVEILA 
C a n t a l u c i a . 
C u b i l l a . . . 
T a l v e h . a . 
C L A S E S 
Lugar, 
V i l l a . , 
W l a . . 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j^0 excetie 
diseminados, cuya distancia al mayorj 
núcleo f Excede de. . . 
TANIÑE. Fuen tes de San P e d r o ( L a s ) Lagar. 
T A N I Ñ E *• Lugar. 
TARANCUEÑA. 
Cañicera Lugar 
T A R A N C U E Ñ A Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí jt excede de 
diseminados, cuya distancia al mayorJ 
núcleo ( Excede de 
TARDAJOS. 
M i r a n d a de D u e r o 
T A R D A J O S . 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
Lugar 
Lugar 
No excede de. 
Excede de. . . 
TARDELCUENDE. 
Casca josa 
O s o n i i l a . 
T A R D E L C U E N D E 
Caserío, 
Lugar. 
Lugar. \ j. nr\. ue j I j í ju ci1* !-/£,, . . . . . . . . . . . . . Lugar. . . . . . 
j Grupos inferiores, inhabitables y edificios! No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor; 
\ mífUr, . ) Excede d e . . . núcleo 
TARDESILLAS. . 
T A R D E S I L L A S Lugar, 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No exce(je ¿e 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo. | Excede dt 
T A R O D A 
T A R O D A . Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede d e — 
TEJADO, 
T e j a d o 
V i l l a n u e v a de Z a m a j ó n . 
Z a m a j ó n . 
Villa.. 
lugar. 
Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede de . . . . 
TERA. 
Es tepa de T e r a Lagar 
T E R A | Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ eveede de 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ( Excede de 
TORLENGUA 
T O R L E N G U A lagar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí í ^ exceJ- ¿ 
diseminados, cuya distancia al mayor? 
núcleo ' Excede de, . . . 
T O R R A L B A 
BURGO. . . 
DEL1 
Sant ius te 
T O R R A L B A D E L B U R G O . 
Tilíi. 
Tilla. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí X o excede de 
diseminados, cuya disEancia al mayor? " e e. 
núcleo { Excede de. . . . 
DISTiNCU 
at 
ma j o r 
núcleo 
de 
población. 
Mtríros. 
5.60O 
5-500 
5OO 
5 0 0 
2 .500 
4 . 2 5 0 
» 
5 0 0 
5 0 0 
2 .000 
» 
500 
5 0 0 
3-500 
2 .700 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5OO 
4 .50O 
7.O90 
5 0 0 
5OO 
2 .500 
» 
5OO 
5 0 0 
5OO 
5 0 0 
2 .000 
NÚMERO DE EDIFICIOS 
Destioados i viviendas INl iABIUMS 
47 
48 
86 
81 
25 
49 
74 
12 
90 
104 
15 
81 
» 
3 
99 
9 
10 
10S 
1 
4 
1^2 
34 
1 
i POB B1E»N 
Acctdeu- ; um, 
talmente 
inhabita-
35 
07 
1 
1 0 S 
7 0 
27 
i ? 
1 1 4 
9 
-15 
1 
55 
5 0 0 
ÍOO 
72 
t 
I 
uso * qui 
a i nasTiNix 
6 
29 
4 3 
2 9 
2() 
1 6 
16 
2C 
*| 
2 0 
5 2 
46 
57 
2 2 
1 7 7 
77 
2 0 
6 
x 
1 
43 
23 
4 4 
72 
I 
1 1 7 
De un De dos 
p i s o . 
55 
3 8 
58 
22 
i ? 
2 0 
54 
173 9 i 
De tres 
p i s o s 
22 
59 
18 
97 
15 U S 
3 2 
1 6 
5 0 
14 
119 
1 4 4 
177 
1 
1 7 S 
28 
1 
2 9 
:o8 
08 
55 
22 
5 2 0 
62 97 
13 
45 i 53 
4 » 
2 » 
51 53 43 
4 4 49 
72 9 0 
I 1 
3 
44 
4 7 
35 
2 7 
3 5 
4 3 
T O T A L E S D E 
EDIFICIOS 
I l 8 i 4 0 2 
75 
62 
117 
22 
2 7 6 
A L B E R G I J E S . 
ó sean 
b a r r a c a s 
cuevas, 
chozas, etc. 
107 
27 
146 
2 
2 
177 
2E 
93 
117 
10 
16 
129 
1 
4 
67^ 
67 
28 
82 
90 
9 
21 
33 
160 
46 
48 
287 
1 
2S8 
94 
•13 
26 
65 
14 
»5 
9 i 
97 
97 
70 46 
141 
4 
M7 
93 
164 
200 
75 
29 
-.-
EDimiOS 
albergues. 
75 
62 
117 
22 
67 
343 
33 
02 
135 
27 
267 
30 
114 
» 
6 
J50 
12 
18 
137 
172 
60 
2 
63 
2S7 
» 
92 
379 
94 
43 
26 
1 
262 
31 
84 
141 
29 
77 
247 
93 
164 
2 
30 
2S9 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1 
De De 
HECHO DERECHO 
195 
196 
330 
175 
200 
340 
721 
65 
151 
2 l 6 
715 
59 
366 
3 
7 
435 
57 
33i 
» 
17 
405 
4 i 
65 
435 
4 
25 
57o 
35 
5 
1 4 0 
395 
4 
399 
273 
i i 5 
65 
453 
38 
^ 5 
6 
179 
430 
10 
443 
137 
24.2 
6 
5 
39o 
96 
190 
286 
62 
380 
4 
6 
452 
60 
356 
» 
16 
432 
40 
66 
433 
4 
20 
563 
H7 
» 
5" 
152 
408 
» 
4 
412 
281 
101 
67 
449 
44 
140 
6 
190 
43° 
10 
3 
443 
»34 
243 
6 
7 
390 
— 29 -
P R O V I N C I A DE SORIA 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
AYüfmmm 
N O M B R E S C L A S E S 
TORREAREVALO. 
TORREBLACOS.. 
T O R R E M O C H A DE 
AYLLÓN.. 
í T O R R E A R E V A L O ; • ] L,Jgar 
' G r u p o s in fer iores, inhab i tab les y ed i f i c ios í N o excede d e , 
i d i sem inados , c u y a d is tanc ia a l m a y o r j E x c e d e ^ _ _ _ 
\ míc leo - ' 
T O R R E B T A C O S | Ligar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiost No excede de. 
..... n ú c l e o . 
T o r r a f i o 
T O R R E M O C H A D E A Y L L Ó N . . . 
\ G r u p o s in fer io res , inhab i tab les y ed i f i c ios( ^ 0 exce(je J e . 
E x c e d e d e . . . . 
Lugar, 
Lugar. 
\ G r n p o í
/ d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r : 
l núcU 
T O R R E V I C E N T E T O R R E V I C E N T E . 
TORRUBÍA. 
Fordesa las . 
r O R R U B I A 
Í G r u p o s in fe r io res , inhab i tab les y ed i f i c ios t N o e x c e d e dt 
d i sem inados , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r í _ | . 
n i i c l eo f E x c e d e d e - ' 
lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
TRÉBAGO, 
TRÉBAGO Lugar 
G r u p o s in fer iores, inhab i tab les y edí f ic iosí N o excede d e . 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r { _ 
núc leo ' E x c e d e de • • • 
U C E R O 
UCERO. 
\¡tla. 
G r u p o s in fer io res , inhab i tab les y ed i í ic ios í N 0 excede de 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a ! m a y o r í „ 
núc leo ( e x c e d e d e . 
U T R I L L A . Villa. 
U T R I L L A ( G r u p o s in fer io res , inhab i tab les y ed i f i c ios í ^ ¡0 ej:ce(je ¿e 
d i sem inados , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r , 
núc leo . E x c e d e d e . 
V A D 1 L L 0 . 
V a d i l l o Lugar 
G r u p o s in fer iores, inhab i tab les y ed i f i c ios í ^ 0 exce¿Q fa 
d i s e m i n a d o s , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r . 
núc leo ' E x c e d e d e . . . 
VALDANZO 
V A L D A N Z O . 
^ V a l d a n z u e l o 
Yilla.. 
lugar. 
G r u p o s 
d i s e m i n a d o s , c u y a a i s i a n c i a a i m a y o r 
núc leo f E x c e d e d 
in fer io res , inhab i tab les y ed i f i c ios í ^ 0 
d t l { _, 
excede de . 
Í C a s t i l f r í o 
V a l o e a v e l l a n o d e T e r a . 
Barrio. 
Lugar, 
D E T E R A ^ G r u p o s in fer iores, inhab i tab les y ed i f i c ios í N o e x c e d e de 
/ d i s e m i n a d o s , c u y a d is tanc ia a l m a y o r ? " c u c , 
núc leo f E x c e d e d e . . . 
Valdejeña 
V A L D E J E N A ) G r u p o s infe 
1 d isemi i 
núc leo 
Lugar. 
riores, inhab i tab les y ed i f i c ios í » j „ . ^ j j 
d i sem inados . - " - • ' ^ =- - ' - ' N o excede de , c u y a d i s tanc ia a l m a y o r 
E x c e d e d e . 
u n nc i i r n . ( V A L D E L A G U A ! Lugar 
G r u p o s in fer iores, inhab i tab les y ed i f i c ios í N o « c e d e d e , 
< nú 
d i sem inados , e n y a dist íuíc ia a i m a y o r 
c leo E x c e d e de . 
DISTANCIA 
al 
m a \ o r 
núcleo 
de 
población. 
M e t r o s , 
NÚMERO D E E D I F I C I O S 
5 0 0 
5 0 0 
6 . 0 0 0 
5 0 0 
500 
Destinados á viviendas INHABinDOí 
54 
54 
1.600 
» 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
5.000 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
. 30 
00 
69 
1 
70 
Acciden-
t a l mente 
inliabita-
1 6 
5 1 
7 2 
2 4 
1 6 
P O R B i Z O " 
TIK1. 
USO Á QUB 
SEL n K 9 T l N l J 
6 0 
l 8 
47 
6 6 
9 2 
9 2 
57 
3 
6 0 
4 2 
4 2 
i57 
1 
1 7 
1 5 8 
4 1 
4 1 
l-. 
7 
1 9 6 
2 9 
1 
•1-1 
2 0 4 
D e u n 
p i s o . 
D e dos 
pisos 
D e tre: 
ó más 
p i s o s 
49 
T O T A L E S DE 
EDIFICIOS 
6 2 
I 
63 
2 2 
2 
6 2 
6 0 
34 
2 3 
S5 
8 6 
95 
6 0 
49 
59 
4 2 
66 
1 0 9 
65 
1 0 
2 0 
3° 
38 
1 
50 
6 8 
7 0 
31 
4 3 
69 
69 
13 
3S 
8 165 
1 1 1 6 5 
2 0 
2 8 
2 8 
93 
2 0 
" 3 
6 1 
55 
6 1 
S i 
6 
1 6 2 
1 6 S 
46 
46 
3 0 
1 5 
64 
64 
ALEKRGMS, 
ó sean 
b a r r a c a s , 
cuevas, 
chozas, etc. 
72 
147 
2 
1 4 9 
78 
9X 
6 2 
3 
2 3 4 
2 5 
2 5 
8 0 
1 0 6 
38 
2 
1 4 0 
64 
3 
67 
176 
3 
1 7 9 
56 
1 4 4 
2 0 
4 
2 0 6 
9 
2 4 2 
253 
8 3 
83 
9 3 
9 3 
E D I F U 1 0 S 
aüiera-ues. 
7 1 
8 
POl íLACIÜN 
31 de diciembre de 1900. 
De 
HECHO 
79 
46 
7 
18 
71 
19 
6 
171 
217 
56 
1» 
69 
87 
193 
9 
18 
220 
99 
110 
6S 
i74 
45i 
25 
80 
18 
70 
269 
5 
De 
DERECHO 
23; 
233 
274 
229 
317 
553 
235 
75 
181 
i93 
32 
S2 
117 
149 
2 
9 
160 
64 
35 
99 
>3 
13 
58 
17 
141 
2; 
239 
272 
11 
117 
400 
69 
264 
39o 
274 
5 » 
279 
232 
324 
563 
228 
84 
188 
2S0 
435 
390 
253 
34 
287 
631 
639 
148 
435 
24S 
» 
16 
264 
648 
11 
659 
157 
148 
55 
161 
27 
445 
13 
242 
261 
83 
» 
11 
490 
138 
654 
'5 709 
157 
485 
138 
7 
21 
651 
729 
94 
93 
4 
109 
223 
223 
17 
797 
818 
233 
233 
268 
26S 
276 
276 
30 
P R O V I N C I A D E SORIA 
AÍUMAMinTOS 
E N T I D A D E S D E POBLACIÓN 
N O M B R E S C L A S E S 
VALDEMALUQUE 
So tos de l B u r g o | Lugar 
V a l d e a v e l l a n o de U c e r o I Lugar 
V a l d e H n a r e s j Lugar 
V A L D E M A L U Q U E i Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y cdificiosí ^j0 excede ¿€ 
diseminados, cuya distancia al mayorí 
núcleo ' Excede de. 
VALDEMORO. 
V A L D E M O R O Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí •¡^ 0 exce(je Je 
diseminados, cuya distancia al mavorí _ . , 
núcleo. 1 Excede de. 
VALDENARROS.. 
V a l d e n a r r o s . 
V e l a s e n 
Lugar. 
Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j^0 excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayorí _ , . 
núcleo i Excede d e . . . 
VALDENEBRO. 
V A L D E N E B R O Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j j0 excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayorí _ , , 
núcleo ' . . Excede de 
VALOEPRADO. Cas t i l l e j o de San P e d r o . 
V A L D E P R A D O 
VALDERRODILLA. 
valderromAn 
Lugar, 
lugar. 
Lugar. 
Lugar, 
T o r r e a n d a l u z 
V A L D E R R O D I L L A 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j^0 exce(ie ¿^ 
diseminados, cuya distancia al mayorí _ , 
núcleo I Excede de • - -
V a l d e r r o m A n . lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí ^ 0 exce(je je . 
diseminados, cuya distancia al mayor, _ . , ' 
núcleo i E x " d e d e . . . . 
VALTAJEROS. 
V a l t a j e r o s 'iüa 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j$0 excede de 
diseminados, cuya distancia a l mayorí _ , , 
núcleo Excede de 
VALTUEÑA. 
V A L T U E Ñ A Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j^0 exce(]e ¿f. 
diseminados, cuya distancia al mayor ' 
núcleo. Excede de. 
VALVENEDIZO. 
Cas t ro I Lugar , 
V A L V E N E D 1 Z 0 I lugar , 
i Gmpos inferiores, inhabitables y edificiosí ^ 0 txC^¿t ¿t 
f diseminados, cuya distancia al mayorí _, , 
' núcleo ( Excede de . . . . 
VEA, 
Pe f i azcu rna j Lugar 
V E A .1 lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j ^ exce(]e ¿^ 
diseminados, cuya distancia al mayorí _ 
núcleo f Excede de 
VEGA (U) . 
i Len'a Lugar 
) V e g a ( L a ) ttg«. 
. Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ N o excede de 
j discmiBados, cuya distancia al mayorí ' 
núcleo ( Excede de. , . 
DiSTINGIi 
al 
mayor 
Diicíeo 
de 
población 
Metros. 
NÚMERO D E E D I F I C I O S 
Destinados á vivienda!; 
2 .500 
5 .000 
2 .600 
>? 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
4 . 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
500 
5 0 0 
7 .000 
3 . 1 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
500 
5 0 0 
2 .500 
5 0 0 
5 0 0 
4 . 1 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 .700 
5 0 0 
54 
35 
22 
72 
1 S 5 
5o 
So 
104 
25 
i33 
74 
» 
2 
76 
3 3 
90 
1 2 3 
55 
66 
1 2 3 
5 5 
5 5 
56 
» 
6 
6 2 
& 2 
¿ 2 
33 
53 
76 
73 
37 
47 
S5 
AccHteo 
t a I m ente 
iuhabita 
dos. 
ItlBAElTADOí 
FI>R R&ZÓN 
OSO k QUE 
BK D K S T I N . i N 
2 5 
15 
15 
35 
35 
1 0 
10 
4 3 
4 5 
21 
66 
I 
I 
1 7 7 
4 0 
3 
43 
6 8 
14 
8 2 
47 
55 
20 
1 
39 
De un 
p i s o . 
62 
68 
35 
104 
Dedos 
pisos. 
273 75 
1 0 7 
6 0 
8 2 
36 
58 
6 6 
48 
48 
De Eres 
p i s o s 
2 3 
TOTALES DE 
omcios 
99 
85 
45 
138 
i 
3 
37i 
63 
63 
37 
67 
30 
46 
7 6 
6 0 
74 
^ 5 
5^ 
56 
5 0 
5 0 
75 
75 
35 
4 5 
Si 
13 
63 
4 2 
4 2 
14 
14 
i? 
78 
12 
2 1 
48 
4 6 
1 
35 i 94 
112 
28 
44 
122 
» 
5 
1 2 7 
34 
92 
1 2 6 
60 
83 
2 
:54 
138 
14 
S^ 
94 
7 
1 3 9 
1 4 7 
38 
6 6 
2 
106 
14 
67 
^3 
64 
73 
39 
ALBERGUES, 
ó sean 
barracas, 
cuevas, 
chozas, etc. 
30 
U 5 
175 
47 
47 
70 
28 
29 
20 
50 
70 
50 
51 
iS 
57 
176 
10 
92 
20 
34 
146 
20 
43 
22 
128 
213 
15 
60 
22 
105 
37 
37 
KDING10S 
albergues. 
99 
85 
45 
138 
3' 
148 
546 
63 
47 
110 
I (2 
28 
5 
69 
2 1 4 
132 
I 
33 
:S6 
54 
142 
196 
119 
134 
18 
59 
33o 
138 
14 
100 
94 
3 
M 
n i 
231 
28 
34 
293 
58 
109 
22 
130 
3^9 
22 
S2 
61 
ñ 
i ss 
64 
73 
1 
176 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1900. 
De 
HECHO 
264 
155 
107 
3'8 
855 
159 
159 
460 
101 
16 
577 
322 
9 
33i 
109 
3i8 
427 
^ 3 
252 
16 
461 
213 
213 
192 
» 
14 
206 
300 
300 
99 
214 
í3 
4í 
177 
6 
7 
231 
De 
DERECHO 
139 
143 
285 299 
— 31 — 
P R O V I N C I A D E S O R I A 
AUISTAMNÍOS 
E N T I D A D E S D E POBLACIÓN 
N O M B R E S 
VELAMAZÁN. 
V e l a m a z á n . 
C L A S E S 
Villa. 
Grupos inferiores, inhabitables y edilicíosí No excede de, 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo, f Excede de. 
V E L I L L A 
S IERRA. 
DE LA\ V e u l l a d e l a S i e r r a Lugar 
/ Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No exced 
) diseminados, cuya distancia a l mayorí ^ , , 
f núcleo ( Excede de 
e de. 
VELILLA DÉLOS1 
AJOS 
VELILLA DE LOS AJOS Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí N o excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor< ,-, , , 
núcleo i1 Excede d e . . . . 
Arbujuelo 
Avenales 
Jubera 
NACELI J Lomeda 
1 VELILLA DE MEDINACELL 
VELILLA DE MEDI-1 
lugar . 
Aldea. 
Lugar. 
Lugar. 
Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excec 
diseminados, cuya distancia al mayorí 
f Excede de. , , mícleo. 
VELILLA DE SAN1 
ESTEBAN ! 
VENTOSA DE LA* 
SIERRA 
VENTOSA DE SAN 
VEL ILLA DE SAN ESTEBAN Villa 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No exce{ie ¿& 
diseminados, cuya distancia a l mayorí 
núcleo ( Excede d e . . . 
V e n t o s a d e l a S i e r r a 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios N o . 
diseminados, cuya distancia al mayorV _ 
núcleo ( Excede de. 
Palacio de San Pedro Lugar. 
V e n t o s a de S a n P e d r o Lugar. 
PEDRO . 1 Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ N o excede de 
diseminados, cuya distancia al mayorí ^ 
' núcleo ( E x c e d e d e . . . 
VIANA. 
Baniel 
Mofiux ',..[ 
Perdices 
V i a n a . . [ . , 
Grupos inferiores, inhabitables y edificio 
diseminados, cuya 
Lugar 
Villa 
Lugar 
Lugar 
No excede de. distancia ai mayor. 
núcleo ( Excede de 
VILDl 
Navapalos. 
V i L D É . . . 
Lugar. 
Lugar. 
Gmpos inferiores , inhabitables y edificios t N ¡ excede de 
diseminados, cuya distancia al mayor? , , - " " ^ i «-ujra ui^Lancia ai mayor i _ 
núcleo ( fe-xcede de 
( V tLLABUENA Lagar 
ViLLftoutWft { Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ 
l 
V I L U C I E R V O S . 
diseminados, cuya distancia al mayor i 
núcleo f Excede de 
Villaciervitos 
VILLACIERVOS. .*.*..". 
G^^;ÍnfSri0rt3' l,*«¿¿¿¿»' Y 'edificio! í 
nSiTo . .:.cuya distancia al ™y°n 
No excede de 
Lugar, 
Lugar. 
No excede de. 
Excede de. 
ÜISTAEU 
al 
m a y o r 
núcleo 
de 
población. 
Metros. 
500 
500 
» 
500 
500 
500 
500 
5.250 
2.IOO 
5.250 
2.900 
» 
500 
5OO 
50O 
500 
500 
5OO 
2.000 
500 
500 
2.100 
2.5OO 
5,200 
» 
500 
5OO 
4.IOO 
500 
500 
500 
5OO 
50O 
5O0 
NUMERO DE EDIFICIOS 
Destinados á viviendas' INHABlTiDOS 
118 
6 
124 
47 
3 
50 
62 
1 
63 
43 
20 
47 
13 
97 
» 
16 
236 
55 
36 
35 
03 
7 
28 
18 
56 
114 
15 
93 
1 
1 
:o8 
68 
106 
177 
Acciden-
talmente 
iu habita-
don. 
POií BlEON 
uso Á qoit 
8K DICSTIIIAN 
16 
16 
14 
» 
I 
iS 
39 
94 
94 
2 6 
2 0 
34 
17 
19 
41 
15 
20 
56 
[ 
77 
14 
44 
De un 
p i s o . 
94 
94 
60 
63 
49 
2 0 
De dos 
pisos. 
133 
6 
:39 
27 
29 
De tres 
ó más 
p i s o s . 
16 
16 
í37 
41 
79 
48 
3° 
72 
1 0 2 
10 
35 
2 0 
62 
1 3 2 
6 0 
74 
74 
79 1 23 
^ o i 34 
3 » 
_Ll_L 
2,5 1 57 
13 
28 
5 
42 
2 
n o 
44 
l 
45 
^6 
36 
7 
47 
54 
T O T A L E S DE 
EDIFICIOS 
22b 
» 
Ó 
234 
76 
8! 
45 
38 
48 
i? 
120 
5 
23 
296 
84 
48 
48 
5 i 
112 
164 
12 
41 
24 
72 
55 
35 
155 
1 
2 
i93 
1 1 7 
3 
2 
102 
164 
3 
3 
272 
ALBERGUES, 
6 sean 
b a r r a c a s , 
cuevas, 
chozas, etc, 
» 
128 
128 
H 
43 
9 
14 
66 
2S6 
286 
19 
35 
10 
42 
39 
42 
15 
118 
266 
46 
33 
79 
26 
40 
66 
162 
162 
nuncio: 
y 
albergues. 
228 
» 
134 
362 
90 
121 
9 
17 
M7 
45 
38 
48 
17 
120 
5 
309 
5S2 
74 
26 
19 
119 
52 
5i 
112 
65 
22 
^3 
63 
114 
15 
124 
421 
35 
155 
47 
35 
272 
[43 
3 
42 
102 
164 
3 
434 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1900. 
De 
HECHO 
442 
23 
465 
14 
268 
» 
5 
273 
181 
74 
Í83 
57 
34i 
76 
912 
200 
125 
125 
85 
239 
324 
32 
126 
92 
200 
» 
472 
73 
410 
5 
5 
493 
37o 
4 
9 
383 
247 
352 
6!0 
De 
DERECHO 
441 
26 
467 
198 
» 
15 
213 
269 
» 
5 
274 
179 
S4 
196 
58 
377 
» 
79 
973 
193 » 
13 
206 
148 
148 
110 
33< 
441 
35 
126 
84 
210 
27 
482 
73 
432 
5 
4 
5H 
385 
5 
9 
399 
263 
39o 
» 
11 
664 
P R O V I N C I A DE SORIA 
AÍÜSTAMIEMOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
VILLÁLVARO 
C L A S E S 
VILLÁLVARO '¡lia 
Grupos inferiores, inhabitables y edíficíosí No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayorí _ . , 
n,;r.lPn . . . ) Excede de. . . 
V I L I A N U E V A DE( 
GORMAZ ¡ 
VILLAR DEL A L A . 
VILLAR DELCAMPOí 
V í L L A N U E V A D E G O R M A Z Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios( j$0 exce{je de, 
diseminados, cuya distancia al mayor< _ , . 
núcleo Excede de. . . 
V t L L A R D E L A L A Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios í N o excec¡e 
diseminados, cuya distancia al mayorí _ , , 
núcleo I Excede de. . . 
V I L L A R D E L C A M P O Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosf j j0 excede de. 
cuya distancia al mayorí — . . diseminados, 
núcleo. 
V I L L A R D E L RÍO .i V i l l a r d e l R í o . Vil laseca Bajera. . Lugar, Lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor{ 
núcleo Excede de. 
VILLAR DE MAYA. 
Lugar. 
Lugar. 
San ta C e c i l i a . 
V i l l a r d e M a y a 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios^ No excede d< 
diseminados, cuya distancia al mayor^ 
núcleo Excede de, 
VILLARES (LOS).. 
Pini l la de Caraduefia. 
Rubia (La) 
V i l l a r e s ( L o s ) . 
Lugar, 
lugar. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de, 
diseminados, cuya distancia al mayor» 
núcleo ' Excede de. 
VILLARIJD. 
V l L L A R I J O 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
Lugar, 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
V I L L A S A Y A S 
V l I X A S A Y A S . 
Excede de. 
Tilla. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayor\ — . , 
núcleo f í Excede d e . . . 
VILLASECA DE AR-
CIEL 
V i l l a s e c a d e A r c i e l \ Lagar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí n© excede de 
diseminados, cuya distancia al mayorí „ 
núcleo ( Excede d e . . . 
V ILUVERDE 
Lagar. i V l L L A V E R D E 
( Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de 
) diseminados, cuya distancia al mayorí „ 
' « U » . . . i Excede d e . . . . 
• S . E S V 
Q u i n t aña r . 
Santa Inés 
V i H U E S A . 
Caserío, 
Cueríe. 
Tilla.. 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí >j0 e:rce(je ¿t 
diseminados, cuya distancia al mayor' 
núcleo. Excede de. 
DISTANCIA 
al 
mayor 
núcleo 
de 
población. 
Mei ros. 
500 
500 
500 
500 
500 
50O 
500 
500 
N U M E R O D E E D I F I C I O S 
Destinados á viviendas 
1.300 
» 
5 0 0 
5 0 0 
1.400 
1,600 
» 
500 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
500 
500 
500 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
7 .000 
6 , 0 0 0 
» 
500 
500 
S i 
S2 
61 
Acmden 
tal m ente 
inii abita 
dos. 
69 
S> 
5_ 
74 
55 
8 0 
3 .000 ¡i 13 
500 
5O0 
95 
74 
20 
26 
41 
Sy 
74 
74 
126 
126 
62 
62 
78 
Í8 
16 
8 
200 
33 
33 
iUHABlTADOS 
USO k QUK 
SK TIKBTINAN 
16 
62 l 6 
15 
36 
3 ¿ 
t 6 
í ó 
25 
58 
7 
65 
46 
36 
13 
De un 
p i s o . 
76 
66 
27 
De dos 
pisos. 
56 
56 
6 2 
6 2 
54 
De tres 
T O T A L E S DE 
2 6 
68 
13 
44 
2 4 
83 
37 
4 0 
7 7 
95 
2 
10 
1 0 7 
2 0 
13 
4 4 
4 4 
95 
2 
l O 
I O 7 
39 
37 
3 7 
1 2 2 
55 
5 5 
4 1 
4 2 
55 
55 
4 12 
4 6 
21 77 
1 5 
25 
4 
2 9 
7 
15 
33 
56 
4 0 
4 0 
1 0 
mmm 
1 2 4 
3S 98 124 
1 3 9 
1 4 0 
135 
7 
1 
í43 
83 
7 
9 0 
55 
» 
5 
60 
ALBERGUES, 
ó sean 
b a r r a c a s , 
cuevas, 
chozas, ele. 
I 
20 
124 
23 
5 
4 
156 
5 i 
57 
2 
n i 
1 3 
85 
2 5 7 
2 6 9 
84 
84 
. 0 6 
1 0 7 
16 
10 
2 2 2 
2 
10 
2 6 0 
2 1 
67 
67 
2 4 
2 3 
2 3 
DIFICIOS 
albergues. 
69 
1 2 9 
1 2 9 
35 
16 
32 
48 
35 
4 ! 
140 
» 
21 
1 6 1 
POBLACIÓN 
de diciembre de i 900. 
De 
HECHO 
135 
74 
83 
IO 
21 
83 
I24 
23 
15 
4 
166 
"3 
85 
52 
^4 
257 
2 
139 
398 
90 
6 
23 
119 
122 
33 
155 
17 
10 
227 
2 
45 
301 
354 
6 
;6o 
264 
4 
26S 
251 
» 
i8 
269 
204 
'3 
217 
277 
47 
» 
13 
¡37 
106 
142 
248 
74 
100 
152 
» 
u 
337 
293 
293 
445 
De 
DERECHO 
445 
199 
99 
303 
303 
79 
28 
799 
90S 
357 
6 
363 
262 
5 
267 
323 
343 
209 
14 
223 
292 
59 
13 
364 
135 163 
107 
169 
366 
327 
327 
442 
442 
209 
209 
34i 
34i 
79 
29 
837 
945 
— 33 — 
P R O V I N C I A D E SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
N O M B R E S 
VIZMANOS. 
C L A S E S 
Verguizas 
VIZMANOS 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí 
diseminados, cuya distancia al mayor< 
núcleo ( 
lugar 
lugar 
No excede de. 
Excede de. . . 
V 0 2 M E D I A N O . . 
V O Z M E D I A N O Lugar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de, 
diseminados, cuya distancia al mayorí _. , , 
m l c l e o . . . . . . J Excede de, 
YANGUAS. 
Mata (La) 
VelIosiUo 
YANGUAS 
Grupos inferiores, inhabitables y edificios 
diseminados, cuya distancia al mayor 
núcleo 
Lugar 
lugar 
Tilla 
N o excede de. 
Excede de 
YELO 
ZAYAS DE TORRE. 
Y E L O Logar 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí No excede de. 
diseminados, cuya distancia al mayorí _ , , 
„ - „ w , ' J J _ ) Excede de. . . núcleo, 
Zayas de T o r r e | vnia 
Grupos inferiores, inhabitables y edificiosí j^0 exCede de, 
cuya distancia al mayorí „ , , 
/ Excede d e . . . , 
diseminados, 
núcleo. 
BISTANCU 
al 
m a y o r 
núcleo 
de 
población. 
Metros. 
3.5OO 
500 
500 
50O 
500 
2.123 
3.021 
» 
500 
500 
50O 
500 
500 
500 
NÚMERO DE EDIFICIOS 
Destinados á v 
22 
55 
77 
10S 
108 
15 
22 
127 
1 
3 
168 
99 
99 
106 
106 
Acciden-
t a l mentí 
¡Oh abita-
dos. 
irnuBimos 
POB K*KÓN 
nicL 
uso L qtitt 
8E nKSTINAN 
24 
29 
29 
24 
I 
25 
10 
2 0 
2 
32 
26 
91 
73 
De un 
p i s o . 
De dos 
pisos. 
29 
47 
9 1 
107 
I 
2 0 0 
I 
2 0 4 
1 
I 
206 
19 
44 
De tres 
ó más 
p i s o s . 
64 
90 
21 
23 
I30 
I 
3 
78 
6 1 
61 
38 
38 
14 
H 
32 
32 
TOTALES DE 
KDIFICIOS 
36 
75 
2 
1 
1 1 4 
127 
7 
4 
138 
35 
34 
201 
8 
5 
283 
200 
1 
330 
1 
ALBERGUES, 
ó sean 
barracas, 
cuevas, 
cbom. etc. 
332 
u 
39 
37 
76 
3 
78 
IDIPUIOl 
y 
albergues. 
36 
75 
2 
3 
n 6 
127 
18 
4 
149 
35 
34 
201 
14 
5 
289 
2 0 0 
40 
37 
277 
333 
1 
79 
413 
POBLACIÓN 
31 de diciembre de 1900. 
De 
HECHO 
76 
266 
449 
449 
55 
79 
497 
11 
14 
656 
436 
436 
437 
437 
De 
DERECHO 
234 
332 
458 
458 
56 
88 
482 
9 
13 
64S 
425 
425 
446 
446 
34 -
RESÚMENES DEL NOMENCLÁTOR DE ESTA PROVINCIA 
PARTIDOS JUDICIALES 
A G R E D A 
A L M A Z Á N 
B u r g o d e Osma ( E l ) . 
M e d i n a c e l i 
S o r i a 
T o t a l e s . 
HÜMEKO 
ayuntamientos. 
54 
62 
7S 
35 
116 
NÚMERO DE EDIFICIOS 
DESTINADOS k VITIEPAS 
H a b i t a d o s 
345 
5 74i 
7 140 
8791 
3898 
11 247 
36817 
Accidental-
mente 
inhabitados 
INHABITADOS 
POR RAZÓN 
DEL 
USO Á QUE 
SE 
DESTINAN 
6 8 2 
906 
I 301 
533 
1 6 1 4 
5 0 9 6 
1 4 4 9 
2798 
4 752 
2085 
2 812 
13896 
De 
t r e s ó 
más I -un piso, dos pisos pisos. 
De De 
i 973 I 4 0 2 4 j 1S75 
3 629 I 6417 ¡ 798 
6 249 5 126 
2 581 2 544 
4 379 7 8 1 0 
2 5 9 2 : 
3 529 
1 3 9 i 
3 4 8 4 
1 0 7 7 
T O T A L 
DE 
EDIFICIOS 
7 8 7 2 
10 8 4 4 
1 4 9 0 4 
6 5 1 6 
1 5 6 7 3 
A L B E R Q U E S 
DESTILADOS A VIVIENDAS 
5 5 S 0 9 
INHABITADOS 
POR RAZÓN 
DHL 
Accidental-
uso A QUE 
mente ' SE 
inhabitados dks t inan 
28 
» 
4 
I 
65 
4 
10 
4 
16 
41 99 
2657 
5 58o 
8 0 1 4 
3 2 7 0 
4 Ó 8 1 
24 202 
T O T A L 
DE 
ALBERGUES 
T O T A L 
D E 
E D I F I C I O S 
V 
A L B E R G U E S 
2 750 
5 584 
8 0 2 8 
3 275 
4 705 
24 342 
IO 6 2 2 
l 6 428 
22 9 3 2 
9 791 
20 378 
P O B L A C I Ó N 
E N 
31 de diciembre de 1 9 0 0 . 
De De 
H E C H O D E R E C H O 
8 0 151 
22 20S 
28 0 6 2 
38 0 0 6 
16 144 
46 0 4 2 
24 0 0 6 
28 160 
S8 134 
16382 
48 595 
50462 [ 155 277 
PARTIDOS JUDICIALES 
Agreda 
ALMAZÁN 
BURGO DE OSMA ( E l ) . 
m e d i n a c e l i . . . . . . . . . 
S o r i a 
T o t a l e s 
NÁMERO 
de 
ayuntamientos. 
54 
6 2 
78 
35 
116 
345 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
Cíu-
d a d c s , 
V i l la r 
16 
37 
7 
14 
86 
Lugares. 
57 
89 
8 0 
35 
170 
431 
Aldeas. Caseríos. 
3 
4 
3 
«3 
23 
Edificios 
y albergues 
aislados. 
2 3 2 6 
5 106 
7 8 2 7 
3 3 í 6 
4 n i 
22 686 
T O T A L 
D E 
ENTIDADES 
3 395 
5 214 
7 955 
3 365 
431° 
23239 
E N T I D A D E S D E P O B L A C I Ó N 
SEGÚN SU IMPORTANCIA Y H A B I T A N T E S CORRESPONDIENTES Á C A D A GRUPO 
nsn i r j v t jK r to d í g 
Entidades 
de 
100 ó más 
edificios. 
37 
6 0 
29 
55 
H A B I T A N T E S 
DE DE 
H E C H O D E R E C H O 
15 70I 
17 51O 
26 58I 
I2785 
2854O 
101 117 
16 835 
I757I 
26 772 
12 961 
29774 
IO3 913 
I C t J J V t J K R O T > m 
Entidades 
de 
menos de 100 
edificios. 
2364 
5 i77 
7895 
3 336 
4255 
23 027 
H A B I T A N T E S 
DE 
H E C H O 
6 5 0 7 
1 0 5 5 2 
I I 4 2 5 
3 359 
17 5 0 2 
49 345 
DS 
D E R E C H O 
7 171 
I O 5 8 9 
I I 3 6 2 
3 421 
18 821 
5 1 3 6 4 
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